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1 . 	SISÄLTÖ 
Murskatun kiviaineksen hankinta- ja käyttösuunnitelma 1979 on sekä 
rakentamis- että kunnossapitotyöt kattava ohjelma, joka sisältää tie- 
ja vesirakennuspiireittäiset murskauskohdeluettelot ja niistä laadi-
tut koko maan yhdisteirnit. 
Murskausohjelmassa esitetyt tiedot perustuvat tie- ja vesirakennuspii-
rien marraskuussa 1978 ohjelmoituun tilanteeseen ja sisältävät hankin-
ta- ja käyttömäärätiedot: 
1. Ennen vuotta 1979 hankituista ja vuonna 1979 käytettävistä 
murskaustuotteista. 
2. Vuonna 1979 hankittavista ja käytettävistä murskaustuotteis-
ta 
3. Vuonna 1979 hankittavista, mutta myöhemmin käytettävistä 
murskaustuotteista 
Kokonaiskustannustiedot sisäl tävät arvioidut kiviaineksen hankinnasta 
ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset vuonna 1979 hankittavien murs-
kaustuotteiden osalta (kohdat 2 ja 3). Murskausoh.ielman kustannustaso 
vastaa tienrakennusindeksin arvoa 247. 
Lisäksi on suunnitelmassa esitetty vuonna 1979 toteutettavari (sekä 
omana työnä suoritettavan että urakoitavan) murskaustyön ajoitus kuu-
kausittain. 
2. 	TIIVISTELMÄ 
Vuonna 1979 hankitaan murskaustuotteita ohjelman mukaan kaikkiaan 8,20 
. ' milj. m 3 itd. Edellisen vuoden suunnitelmaan verrattuna on hankintamää-
rä kasvanut 17,6 %. Murskatun kiviaineksen hankinnan suunnitellut ko-
konaiskustannukset ovat 104,5 milj. mk , josta rakennustoimialan osuus 
on 45,7 milj, mk ja kunnossap itotoimialan osuus 58,8 milj, mk. Ohjel-
man kokonaiskustannukset ovat 21,1 % suuremmat kuin edellisen vuoden 
suunnitelmassa. 
Sorasta murskattuja tuotteita hankitaan yhteensä 6,71 milj. m 3 itc 
(81,8%) ja louheesta murskattuja tuotteita 1,49 milj. m 3 itd (18,2 %). 
Louhemurskauksen suhteellinen osuus on täten viime vuosien tasolla eli 
. 
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1/5 koko määrästä. Louheesta murskattuja tuotteita hankitaan maamme 
soraköyhillä alueilla, lähinnä Uudenmaan, Turun, Vaasan ja Keski-Poh-
janmaan tiepiireissä. 
Urakalla hankitaan murskattua kiviainesta yhteensä 4,76 milj. m 3 itd 
(58,0 %), omalla kalustolla murskataan 1,85 milj. m 3 itd (22,6 %) ja 
valmiina tuotteena hankitaan 1,08 milj. m 3 itd (13,1 %). 0,51 milj. 
m 3 itd:n (6,3 %) osalta on hankintatapa vielä ratkaisematta. Urakoin-
niri osuus koko hankintamäärästä on lisääntymässä ja vastaavasti omal-
la kalustolla murskaaminen vähenemässä. Tätä osoittaa murskaustyön 
omavaraisuusasteen pieneneminen vuoden 1976 35,0 %:sta kuluvan vuo-
den suunnitteluun 22,6 %:iin. Taulukossa 1 on esitetty ohjelman mu-
kaiset hankintamäärät hankintatavoittain ja toimialoittain. 
Hankintatapa Toimiala YHTEENSÄ 
Rakennus Kunnossapito 
m 3 itd m 3 itd m 3 itd 
Urakka 2 	596 890 73,3 2 	163 380 46,4 4 760 270 58,0 
Oma työ 404 850 11,4 1 	446 400 31,0 1 851 250 22,6 
Valmiina han- 431 150 12,2 645 490 13,9 1 076 640 13,1 
kitut 	kiviai-. 
nekset 
Hankintatapaa 111 650 3,1 403 300 8,7 514 950 6,3 
ei 	ratkaistu 
Yhteensä 3 	544 540 100,0 4 	658 570 100,0 8 203 110 100,0 
Taulukko 1: Murskatun kiviaineksen hankintamäärät (m 3 itd, %) 
hankintatavoittain ja toimialoittain, murskaus-
ohjelma 1979. 
Murskaustöiden ajoitus on lievästi tasaantumassa edellisiin vuosiin 
verrattuna. Kuitenkin työt painottuvat vielä urakoinnin osalta voimak-
kaasti vuoden ensimmäisen neljän kuukauden osalle, jona aikana murska-
taan 67 % koko vuoden urakoitavan murskauksen määrästä. Rahoitussuun-
nittelun lyhytjänteisyydestä johtuen murskausohjelma on aina toteutu-
maa enemmän alkuvuosil?ainotteiflerl. Kokonaisuudessaan näyttää kuluvan 
vuoden murskausohjelma ajoittuvan edellisiä vuosia enemmän syyskaudel-
le, joten töiden kausluonteisuus on vähenemässä. 
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Murkatun kiviaineksen käyttö on vuonna 1979 7,53 milj. m 3 itd, josta 
määrästä on aikaisempina vuosina hankittu 2,20 milj. m 3 itd (29,2 %) ja 
vuonna 1979 hankitaan 5,33 milj. m 3 itd (70,8 %). Suunnitelman mukaan 
murskataan vuonna 1978 varastoon tulevien vuosien käyttöä varten 2,88 
milj. rn 3 itd. Kun otetaan huomioon 10 %:n varastointitappio, kasvaa murs-
kaustuotevarastojen määrä koko maassa 0,39 milj. m 3 itd vuoden 1979 aika-
na. 
3. 	MEHKINNT 
Murskaustuotemäärät on ilmoitettu m 3 itd:na. Murskaustöiden arvioidut 
1 
	
	 kustannukset on ilmoitettu tuhansina markkoina ja ne sisältävät kaikki 
raaka-aineen hankinnasta, murskauksesta ja välivarastoinnista kuljetuk-
sineen aiheutuvat menot, ellei piireittäisissä kohdeluetteloissa ole 
muuta mainittu. Kustannustiedot on esitetty vain vuonna 1979 hankitta-
vista murskaustuotteista. 







KK 	Kantava kerros 
JK 	Jakava kerros 
SRT 	Savisorateiden kunnossapitomurske (yhdistelmätaulukoissa SASR) 
. 
	 MUU 	Muut käyttökohteet (selitys kohdeluettelossa) 
Piireittäisissä työkohdeluetteloissa on hankintatapa merkitty seuraavas- 
. ' 
ti: 
U 	Urakoitava murskaus 
0 	Omalla kalustolla suoritettava murskaus 
H 	Valmiina hankittava tuote sekä päällystys- tai kokonaisura- 
kassa hankittava tuote 
V 	Murskatun kiviaineksen varastosta käytettävä tuote (murskat- 
tu edellisinä vuosina, murskauskustannukset maksettu ennen 
ohjelmavuotta) 
X 	Hankintatapaa ei ole vielä ratkaistu 
Tuotteen lähtömateriaali on merkitty kohdeluetteloissa seuraavasti: 
Ka 	Kalliolouhe 
SR 	Luonnonsora tai somero 
Piirien toirnialojen numerot työkohdeluetteloissa: 
TA 1 	Rakennustoimiala 
TA 2 	Kunnossapitotoimiala 
1 
MILJ. 
M 3 lTD 
0,5 
4.1 MURSKAUSTÖIDEN AJOITUS 
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KUVA 1. MURSKAUSTOIDEN AJOITUS KUUKAUSITTAIN V. 1979, MURSKAUSOHJELMA 
4 	 . 
HM$1NTAT.'5 	UAK0TTAV6 	M(JCS(61J5 
'1TT I(UtJ(U! 
TAiq1- Hfj- MAt!15- H'J4T1- TOIJKfl_ KESÄ- HETN- ELi- SYYS- VIKA- UPD0AS_ .JULJ - Y1TEN 
KLIJ KIU KUU KUU KUU KUPJ '(UIU KUU KL11 KUU SÄ 
JJS!- '1'D 6' 7 0 11 i8197 85167 31333 - - - - - - 
- 476330 
13.4 38.? 17.9 6.6 - - - - - - - 100.0 
M3TTD 57772 i1S6 117415 8685° 36863 '842 11633 9758 1193? 8 7 7(18 1?9'3? 55667 
770330 
7.5 16.0 15.2 11.3 4.8 1.0 1.5 1.3 4.2 11.4 16.3 9.0 100.0 
M3!'D 62100 10165 1231°5 93785 102800 45960 - - - 37075 6°650 43575 b69'5 
(1.' 15.? 18.4 12.5 1.3 6.9 - - - 5.5 10.4 .5 103.0 
KYI! M'!D 2250 15) 69600 53550 16850 - - - - 5000 22600 37300 282303 
7.9 39.5 24.7 19.0 6.0 - - - - 1.8 8.0 13.7 30.0 
M?ITD 057 2037? 12300 7000 - 7500 10000 2530 - - - - 69744 
KEL 1 13.° 2. 2 17.5 10.2 - 10.9 14.5 3.5 - - - - 100.0 
)L4Jfl!S_ U?1C 31956 3i8. 26975 48590 47337 39883 4387 '71'3 763 4 ? 45100 1000) 14333 
02s99 
KJtA 7C 9. '.7 12.1 11.8 7.4 1.1 5 • 7 10.0 11.4 2.5 3.5 100.0 
<J]'Ifl M3''D 32085 73925 565'S 44325 47499 21000 5000 9533 ?4530 25000 3 7 600 27633 
93,03 
8.! t.0 14.? 11.1 10.9 5.3 1.3 2.4 6.1 6.3 9.4 69 103.8 
KS'(1- M3TrO 6625 17(100 14125 3750 - - - - - - - - 41500 
S J3 	1 36. 0 1.0 34.3 9.0 - - - - - - - - 100. 0 
M?ITD 7°7?4 19'354 12921 61976 19113 9880 - 5003 9334 27801 47116 23555 5°9205 
13.3 '1.' 2!. 10.3 3.2 1.6 - 0.8 1.6 4.7 7.9 3.9 103.0 
KES((!- M'D 46'74 45751 *6426 ?024 14500 - - - - 16250 3250) 31250 247000 
')1j6NMA6 18.7 20.1 14.7 8.2 5.9 - - - - 6.6 13.2 12.7 100.0 
liii '1D '8350 ?730 399 35125 10938 8500 9500 3000 - - - - [70251 
17.7 V. 23.5 20.6 6.4 5.0 5.6 1.8 - - - - 100.8 
(1JU 3TTD 77563 124625 C3175 77275 1 6463 4750 - - - - - - 413801 
7 19.7 17.1 '2.5 18.7 8.8 1.1 - - - - - - 100.0 
L 0 '! 3!D 45784 3566 63441 26659 - - - - - - - - 220450 
7 '1. ' '7.0 28.9 32.1 - - - - - - - - 130. 7 
PA'TTi 5€"215 10'1251 863003 534419 359732 135315 40516 56891 142159 245024 348750 246951 47602S° 
R 11.Q '.5 23.' 13.3 7.5 7.8 0.9 1.2 3.0 5.1 7.1 5.2 100.0 
6ULU"C 2: 	YLj5KAUST?j!FI AJ'1TTIJS PITPE!T'ATN(M3ITD,U 
HMk11TAA 0 A 'v) 
vuIcSUSl 
T.'T- H8LVI_ Ii2L!S- }IIJHTI- TOUKO- KESÄ- HE1N- ELO- SYYS- LOKA- MApaS- JOULU- YHTEEN- 
(ii' KUU <U.I KJU KUU KUU KUU KUU <III! KUU K'!J KUU S 
JJS- 7500 15C00 16250 17500 11750 6000 6000 3000 'f'66 13334 1333' 6666 123000 
6.1 12.2 13.2 14.2 9.6 4.9 4.9 2.4 5.4 10.8 10. 5.4 1)0.0 
!TD 129'I 25539 21739 l?641 3640 1820 - - - - - - 8)600 
1.O 32.1 29.5 l.7 4.5 2.3 - - - - - - 100.0 
T) 14500 '1400 16900 20000 14050 25400 18850 15003 17500 21000 1300) 200)0 219600 
6.6 .7 7.? 9.1 6.4 11.6 8.6 6.8 .0 13.5 5•9 .1 103.3 
KYMT M1ITO - - - - - - - - - - - - - 
M3! 1 0 220 20363 21525 1 0 625 19625 3125 9125 23125 23125 10063 15000 - 233601 
11.' 13.2 13.7 °.8 Q. 4.1 4.1 11.5 11.5 .5 7.5 - 103.3 
D)HJ1'S- '!D - - - - - - - - - - - - 
K1JAL4 - - - - - - - - - - - - - 
<Jfl'Pl 11T0 - 5333 500) '.5000 35000 - - - - - - - 40000 
- 12.5 12. 37.5 37.5 - - - - - - - 100.0 
(ES(1- M3!0 125t0 47626 55'6 42440 47326 0000 - 25030 32500 22500 24503 24500 35915 
SJO1 7.5 '.1.0 15.'. 11.8 13.2 8.4 - 7.0 0.0 6.3 6.8 6.8 100.0 
VA M3TTO 24500 44000 42000 19374 3751 3751 11751 11751 6251 4374 - - 171507 
1'. ' 25. 7 24.5 11.3 2.2 2.2 6.9 6.9 . 6 '.6 - - 100. 0 
KES1- M3TTD 150O 27100 17550 27850 27800 13000 7500 20000 15000 20000 12500 7530 208300 
0.4 13.4 13.3 4.8 3.6 9.6 7,7 9,6 6.0 .6 100.0 
]JLJ M3!TD 5130 5300 2030) 0 100 15350 12500 6250 5000 12000 4000 - - 94700 
5 • 4 5.4 21.4 9.6 16.2 13.2 6.6 5. 12.' 4.2 - - 103.3 
<'1JU 7'D 13050 21700 85) 1800 2800 12400 11500 2000 2020 13500 12500 - '.30830 
? 37. '3.5 5.3 1.8 2.8 12.3 11.4 2.0 2.0 13.4 12.4 - 130.0 
')30 54000 60000 22000 21000 17000 - - 17000 21000 - - 251000 
15.4 ?1.1 73.7 8.7 8.3 6.7 - - .7 9.1 - - 100.2 
JK3 M3Tfl 167'71 251123 757063 217130 182092 126996 6976 10476 3?04? 1427l 00A4 58666 15!?6. 
MIA 9.0 15.2 15.5 11.7 9.5 6.9 3.8 .7 7.1 7.7 4.9 3.? 100.0 
TAcyr 3 : 	1lJSKtJS"11fl5N AJOITUS D1TF1tTÄTNlM31T0,U 
	L0A- 	MAC.S_ 	JOULU- 
KUU KUU K'jj 
13334 	13334 	5665 
2.2 2.2 1.1 
97708 	1?°333 	69667 
10. 15.2 8.2 
60075 	9265) 	63575 
6.9 91 7.1 
5000 	22600 	37303 
1.8 9.0 13.2 
19063 	15000 	- 
7.1 5.5 - 
46100 	10000 	14003 
11.4 2.5 3.5 
25000 	37600 	27600 
5.7 9.6 6.3 
22500 	24500 	24503 
5.6 6.1 6.1 
32255 	47!16 	23559 
4.2 6.1 3.1 
6250 	4500) 	18750 
8.0 9.9 8.5 
4000 	- 	- 15 - - 
13500 	12500 	- 
2.4 - 
23000 	- 	- 
4.9 - - 
387705 	4 1°6" 	105617 
5.0 6.6 4.6 
YHT EF 
ss 
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HAKKPlTT°A 	UA". 	+ 1%4 TV) 
°TT.'I KU'PK.US! 
TMt- HF1fr1- 'L1S- HIHT1- TOUKO- KESK- H!N- FIO- SYYS- 
<UIJ KUU KUJ KIU KUU KUU KUU KJJ KUU 
M3ITt) 7170 12933 1°R167 1)266? 43093 6000 6000 3000 6666 
21.5 '3.1 17.1 7.2 1.0 1.0 0.5 1.! 
TJEY?t M3T!) 706°3 14C005 141155 99500 40503 9662 11633 753 1583 
3.3 17.5 '5.5 11.7 4.8 1.1 1.4 1.! 
M 1 1'D 76500 120°5 140005 101785 116850 71360 19850 1503) 17500 
P • f, 13.9 15.9 11.7 13.1 8.0 2.1 1.7 2.0 
(YM! MTTO 2'?50 15O &°5)0 53550 16850 - - - - 
7O 19.5 24.7 19.0 6.0 - - - - 
MtK- M3TTD 32672 43.35 255 26625 10625 15625 18125 25625 '3125 
(ELI 12.1 15.0 12.5 9.0 7.3 5.8 6.7 0•5 8.6 
)4J0tS- M3ITII 3166 3°934 26°2S 469° 47333 29883 4383 27133 76342 
<AJL 7.0 9.9 6.7 17.1 11.8 7.4 1.1 6.7 19.0 
KJr1DTO M3!!0 320 75925 61575 59325 58489 21300 5000 9533 24500 
7.3 17.5 14.) 13.5 13.3 4.8 1.1 2.2 
'5SK!- M3!0 1°1'5 59626 60374 46199 47326 30000 - 25033 32500 
S1JI 4.9 14.° 17.3 11.5 11.8 7.5 - 6.2 8.1 
VSA M'T'D 106'24 2'1394 170219 91350 22864 13631 11751 16751 15585 
13.5 30.0 22.1 10.6 3.0 1.8 1.5 2.2 2.0 
<S(t- ?3'Tfl 61574 7685! 57975 4900° 4?00 10000 7500 20030 15000 
P)J4MA '3.5 16.0 11.9 10.6 .3 2.2 1.6 4.4 3.3 
1ftJ M31 7 0 35150 31300 6023 44225 26288 21000 15750 8000 12000 
Y !2. 1.5 ''.7 16.7 9.9 7.9 5.9 '.0 4.5 
K%t'J'I M3'TP 91513 145325 10167 79075 39263 17150 11500 2000 2000 
17.6 '3.2 19.9 15.4 7.6 3.3 2.2 0.4 0.4 
LP'I 11T) E5734 1 2 7566 123641 49650 21000 17000 - - 17000 
19.1 2°.1 26.1 10.3 4.4 3.6 - - .6 
''!'D 77'S3 	!10'7Q9 1250065 94!758 541824 26231! 1104°2 161767 27420! 
11.1 V.7 19.i 12.7 8.2 4.0 1.7 2.4 4.1 
































































HANV!NTATLDA IJIAI(. + 	JMI TY 
D!jT UJI(t.'IS! 
TMM1- HEIM!- Mf.ALIS- 4UHTT- TOUKO- KESÄ- HEINÄ- 
<UU KUi.I KU) K'JU KUU KUU KUU 
LIS!- 3!"O 5620 91?3 134417 57667 21333 - - 
15.6 25.1 1 7.2 16.0 5 • 9 - - 
'JKII MTT[) 248 3P £775 40775 4350 26488 7842 11633 
7.3 14.6 14.5 14.5 7.8 2.3 3.4 
M3TTD ?06 31653 6'559 44202 3459 17350 - 
10.8 21.4 15.1 11.8 5.9 - 
KYMI M3!TD 750 222 ?565) 10725 5600 - - 
27.2 l.3 22.8 6.8 - - 
u3' 12472 36372 2550) 13500 6500 - - 
33.6 27.) 14.3 6.9 - - 
°3'4JOIS- M3!P 14200 24CO) 22153 44150 22000 4530 - 
<J4LA 7 .0 12.3 11.) 21.8 10.9 2.2 - 
KJ3T' M'!O 12830 75575 25675 36325 23698 - - 
11.7 11.7 16.6 10.7 - - 
<ESU- M3!T0 - 1,'75 32753 28700 20325 8000 - 
SJflI - 15.4 33.9 27.0 19.1 7.5 - 
V&aSA M3!D 5)9)8 140267 614C? 0q31 10500 000 - 
14.2 39.1 17.1 3.0 2.9 2.2 - 
ES!- M3!TD 26074 52951 41476 35599 17300 - - 
'3HJANMAA 1). '3.9 16.I 14.1 5,8 - - 
OJLJ M3ITP 23050 26500 50OO IC600 2350 - - 
19.4 '1• 43l 15.9 1.9 - - 
K!'4tJI M1TP 70650 9S1O 51750 36150 11900 - - 
26.6 3.8 1.5 13.6 4.5 - - 
MT'D 512q4 102556 83941 48659 11000 - - 
17.0 330 2°.. 16.1 3.6 - - 
)K) MO 38!3'O 715sC7 6729 44550 213323 45692 11633 
1'.7 23.8 22.4 14.8 7.1 1.5 0.4 
TIJ1IJ('n 	5: IjK41ISf!O C N AJOTTUS TOTMTAL0!TTATN(M3TTD,) 
TflTT1* 4U.DSS6P1'TITDTML1A 
HANKTAT3D 	IJFS'(. 4  OMI TYj 
'CtJt'(6US! 
TM1 H5t'I- "6811$- HUHTI- ttU4fl- KES1- H'1P4- UY- 
(JU 1UJU (Ui WU UU (UU UU (Ui 
tJJS!- M3!T1 1 15000 3700 6375) 45000 21150 6000 6000 3000 
138 T S. 15.9 25.3 15.9 9.1 2.5 2.5 1.3 
Y3!10 45305 230 0 1383 50150 14015 1820 - - 
10.5 17.3 9.8 2.7 0.4 - - 
3T'rD 4334 0 141 77537 5°49I 92311 54010 18850 15003 
a_j 15.3 13.3 10.0 13.3 9.1 3.2 2.5 
(YM! M1TD 12530 '8?5 495) 48'5 11250 - - - 
6.2 15.4 21.3 17.4 5.6 - - - 
M3ITO 20330 403 3125 13125 1 3125 15625 18125 25625 
(Ft' ''.4 .? 4.S 7.5 1.5 8.9 10.4 14.6 
)HJ)TS- M3JTO 1"6;6 l5)4 477$ 4549 25333 2'383 4383 27133 
2.4 _.3 12.1 12.7 2.2 13.5 
(J,'!O M310 1Q251 51650 3590) 23000 35001 21000 5003 9500 
8.8 23.3 15.4 60.5 16.0 9.6 2.3 4.3 
(S(1- M31T0 1fl1!5 4'25! 36621 17499 27001 22000 - 25003 
SJOMI 5.5 14.7 12.4 5.9 9.2 7.5 - 8.5 
"3170 5I6 C!j77 109727 70517 12364 5631 11751 16751 
62.3 22.1 25.1 17.1 3.0 1.4 2.9 4.1 
(ES(I- "370 35500 24000 125(1) 12500 25000 13000 7500 20003 
P3HJA(MAA T 17.6 11. 0 6.2 6.2 12.4 5.0 3.7 9.9 
311) M3170 11330 11900 C433 24625 23938 21000 15750 8090 
5.0 5.3 6.' 7.4 16.9 14.8 11.1 5.6 
(!9'JU M3!'O l63 50175 40925 42925 27363 17150 11500 2000 
8.0 20.2 23.1 37.2 11.0 6. 4.6 0.8 
L3'! '3!D 34f00 35000 450) - 10000 17000 - - 
23.2 23.5 23.? - 5.8 9.9 - - 
M3!1C 352720 5°669? 577132 °23fi 328501 216619 98859 152009 
16.3 16.) 11.0 9.1 6.0 2.7 4.2 
YAULU(I(0 6 : wUsvAu5Tr!DN 8J3ITqS r01M14Lfl1TT*IN(M3!T0,) 
SYYS- LOkA- MAAS- JOUlU- YHTE'- 
(Ui kuU 
t66 13334 13334 8666 238003 
2. 8 5, 6 5. 6 2. 8 100. 0 
24250 59300 7°5C3 41.750 509900 
4.8 11.6 15.6 8.9 100.0 
17500 41500 4550) 4503) 596532 
2.° 7.0 .6 7.5 103.0 
- 5000 32600 37330 200300 
- 2.5 11.3 16.6 130.0 
27125 19083 15)30 - 17530! 
1.2 10.Q 5.5 - 103.0 
54°2 21250 - - 20359 
27.4 10.6 - - 130-0 
14500 5000 - - 219302 
6.6 2.3 - - 100.0 
32500 22500 2451) 24500 294530 
11.0 7.6 8.3 8.3 100.0 
15585 13040 8666 434 411809 
3.8 3.2 2.1 1.1 100.0 
15000 20000 12530 7503 202003 
74 9.3 6.! 3.7 100.9 
12090 4030 - - l4!qsl 
3,5 _.8 - - 100.0 
2000 13500 12500 - 249001 
0.8 5.4 5.0 - 100.0 
11000 23000 - - 171000 
C. 13.5 - - 100.0 
'35119 260!9' 2'4190 170050 3609795 
7.2 6.5 4.7 100.0 
Nt LJ. 
M 3 lTD 
0,5 
4.2 MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA 
U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L PIIRI 




BS 	VA 5j$ 	OS KANT. JAK. 	SASR 
UUSI- 146000 - 	 - - 	 - 18000 - 	10000 
MAA 
TU8XU 15470 - 	 - - 	6250 24900 M300 	- 
HZME - - 	 - - 	 - 11000 - 	 - 
KYMI 6100 - 	 - - 	 - 900 - 	 - 
MIK- - - 	 - - 	 - 10200 24543 	- 
KE L 1 
POHJOIS- - - 	 - - 	 - - - 	 - 
KA8JALA 
IUI(JPIO - - 	 - - 	11200 26100 59400 	- 
KESKI- - - 	 - - 	 - - 15000 	- 
SUOMI 
VAASA 25400 - 	 - - 	1400 30500 145000 	- 
KESKI- 7000 - 	 - - 	'0100 56500 70000 	- 
POHJANMAA 
)iJi(I - - 	 - - 	 - - - 	 - 
KAINUU - - 	 - - 	 - - - 	 - 
LAPPI - - 	 - - 	 - - - 	 - 
KOKO 199970 - 	 - - 	40650 184100 397143 	10000 
MAA 
EAIUUKKO 7 : 	HANKINTAMÄK+411N (M3ITt)) 	JAKAIJTUMA 












JUIMIALA 	RAI<ENNUST(J1MI ALA 
(AAKA-AINE 	S[JPA 
PIIRI KÄYTLÖTARKI)ITUS 
VA SIM 	OS KANT. JAK. 
UUSI- 1000 	5500 	- - 	 - 1Y3.0 /000 
MAA 
14000 	- 	- - 	39490 12(400 224900 
HZME 70800 	- 	- - 	4600 52000 165500 
KYMI 27800 	- 	- - 	1(000 41900 - 
MtK- 00 	- 	- - 	27400 51800 - 
KE II 
POHJOIS- I100 	- 	- - 	44300 117900 28000 
KARJALA 
KUOPIO 9900 	2300 	- - 	11300 16000 9000 
KESKI- 12550 	- 	- - 	2850 20100 81400 
SUOMI 
VAASA 41900 	- 	- - 	10700 83400 51000 
KESKI- 6000 	- 	- - 	17100 77300 24600 
POHJANMAA 
OULU - 	 - 	 - - 	20100 111900 - 
KAINUU 20000 	- 	- - 	22000 182600 60000 
LAPPI 1500 	17300 	- - 	25950 162800 114600 
KOKO 272250 	25100 	- - 	248190 1299040 838000 
MAA 
TAiLIIKKfl 	8 	HAjK(NIAMÄÄRIEN (M3IIO) 	JAKAIJTUMA 
KAYJTO IARt(UI 1UKShN MUKAAN 	TUIMIALOITIAIN 
SASR MUU YHI-EMS 
- - 318440 
- - 405(90 
- - 292900 
- - 86/00 
3000 13000 101100 
- - 202100 
- 9000 123500 
- - [16400 
- - 193000 
- - 125000 
- - 132000 
- - 284800 
4500 - 332850 





KS 	 VA SIP 	 OS KANT. JAK. SASR MIJIJ YHTEENSÄ 
UUSI- 186000 	5500 	 - - 	- 211940 7000 10000 - 490440 
MAA 
TIJkKU 29470 	 - 	 - - 	45(40 12300 308100 - - 53610 
HME 70'00 	 - 	 - - 	4600 69000 165500 - - 309900 
KYMI 33900 	 - 	 - - 	17000 42800 - - - 93100 
81 1<- 5900 	 - 	 - - 	27400 62000 24543 3000 13000 135843 
KE 11 
POHJOIS- 11900 	 - 	 - - 	44300 111900 28000 - - 20?100 
KARJALA 
KUOPIO 9900 	2300 	 - - 	34500 102100 68400 - 9000 228100 
KESKI- 12550 	 - 	 - - 	2850 20100 96400 - - 131900 
SIItIM 1 
VAASA 74300 	 - 	 - - 	18100 113900 196000 - - 401300 
KESKI- 13000 	 - 	 - - 	26900 133800 94600 - - 268300. 
'OHJ4NMAA 
OIILI) - 	- 	- - 	20100 111900 - - - 132000 
KAINUU 70000 	 - 	 - - 	22000 182600 60000 - - 284600 
LAPPI 1500 	11300 	 - - 	25950 162800 114600 4500 - 332650 
KOK!) '72220 	25100 	 - - 	289440 1483140 1235143 11500 22000 3544543 
MAA 
TAuLUKKO 	9 	HANKI NIAMAARI 	N (M31 Fil) 	IAKAUTUMA 
KÄY1TÖ1ARKWIUKSEN MUKAAN 	TIJIMIALOITTAIN 
JUIMIALA KUNNrJSSAPI TUIUIMT1LA 
MAAKA-AINE LI)tIHE 
PIIRI KYTTÖTARKUI TUS 
VA 	SI OS KANT. JAK. SASR MUU 	YHTENSK 
UUSI- - - 	 - 	 - - - 43000 35000 - 	 18000 
MAA 
TURKU 118500 - 	 - 	 10200 24600 49900 40000 54300 - 	 /'(500 
HÄME - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
KYMI 14700 - 	 - 	 - 4200 5100 - - - 	 24000 
MtK - - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
KEL 1 
POHJOIS- - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
KARJALA 
KUI)PIi) - - 	 - 	 - 3500 18500 - 10000 - 	 3/000 
KESKI- - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
SUURI 
VAASA - - 	 - 	 - 31700 42300 10000 58800 - 	 148800 
KESKI- 15000 - 	 - 	 - 10000 20000 - 20000 - 	 65000 
POHJANMAA 
OULU - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
KAINUU - - 	 - 	 - - - - 3000 - 	 3000 
LAPPI - - 	 - 	 - - - - 8000 - 	 8000 
KOKU 148200 - 	 - 	 10200 80000 135800 93000 189100 - 	 t56300 
MAA 
TA(1111KK010 HANKINIAMÄÄRIEN 	(M3110) JAKAIJIUMA 




BS 	VA 	SIP OS KANT. JAK. SAS MUU YH1EENSÄ 
UUSI- 1600O - 	 600 	- 17000 4000 5000 111000 
- 314600 
MAA 
TUPU 96800 - 	 - 	 500 46000 192500 46000 lhHOflO 
- 554900 
HÄME 131,630 - 	 - 	 - YMY0 85100 10200 251000 13300 
6b0820 
KYMI 54900 - 	 - 	 - 47200 36900 
- 15,000 - 293900 
MIK- 19000 - 	 - 	 - 23500 11500 - 119000 - 233000 
KF L 1 
POHJOIS- 16000 - 	 - 	 - 1/900 20200 - 174900 - 22800 
KARJALA 
KUOPIO 9800 - 	 - 	 - 21000 51000 - 183000 
- 26M00 
KFSKI- 64500 - 	 - 	 - 45000 49000 23000 163000 - 344500 
SIJ(IMI 
VAASA - - 	 - 	 - 52300 106900 19700 148900 5000 332(00 
KFSKI- 6000 - 	 - 	 - 10000 15000 - 106000 - 131000 
POHJANMAA 
OU1(J 25500 - 	 500 	- 53550 1500 - 84500 1000 172550 
KAINIJkJ - - 	 - 	 - 69500 99000 18000 105000 - 281500 
LAPPI 19(00 - 	 - 	 - 29500 29000 - 100000 - j(s200 
KOKO 583830 - 	 1100 	5600 30940 (44500 121900 1935100 19300 40022(0 
MAA 
FAULUKKO11 HANKIN4TAMÄÄKIEN 	($3110) 	JAKAIJ1tJMA 




AH 85 	VA 	SIIJ 05 KANT. JAK. SAS 14U(J YH1F±NSÄ 
UUSI- 136000 - 	 600 	- 11000 45000 48000 146000 - 39b00 
MAA 
TURKU 215300 - 	 - 	 1800 70600 242400 86000 722300 
- H540U 
HME 136630 - 	 - 	 - 98590 85100 10700 751000 13300 
660820 
KYMI 69600 - 	 - 	 - 51400 41900 - 155000 - 317900 
MTK- 19000 - 	 - 	 - 23500 11500 - 179000 - 233000 
t( F L 1 
POHJOIS- 16000 - 	 - 	 - 11800 20200 - 114800 
- 228800 
KAHJALA 
KIITWI() HMOO - 	 - 	 - 24500 75500 - 193000 
- 301800 
KFSKI- ,45QO - 	 - 	 - 45000 49000 23000 163000 - 344500 
SIJIIMI 
VAASA - - 	 - 	 - 90000 149200 29700 201600 5000 481500 
KESKI- 21000 - 	 - 	 - 20000 35000 - 126000 - 202000 
POHJANMAA 
OULU 75500 - 	 500 	- 53550 1500 - 84500 1000 1 (2550 
KAINUU - - 	 - 	 - 69500 89000 18000 108000 - 284500 
LAPPI 19(00 - 	 - 	 - 29500 29000 - 108000 - 186200 
K(]KU 732030 - 	 1100 	15800 610940 880300 214900 2124200 /9300 4658510 
MAA 
TAULUKKO 12 ; 	HANKINTAMÄ.MIEN 	1M31T1)) 	.IAKAIIIUMA 
KÄYTIÖ1AMKIJI1UKSEN MUKAAN 	TUIMIALOITTAIN 
1 	 4 
11118 IAIA 	YiI I-fNSA 
RAt4-AIN+ 	YHIIfrNS 
PIIRI KYTTÖTARKI)I1US 
AR 	 VA 	SIP OS KANT. JAK. SASK MUU YHIEENS 
UUSI- 370000 	5500 	600 	 - 11000 26940 121000 156000 - 883040 
MAA 
TURKU 244770 	 - 	 - 	 15i00 116340 394700 394100 222300 - 13118010 
?07430 	 - 	 - 	 - 103190 154100 175700 251000 73300 (0(?0 
KYMI 103500 	 - 	 - 	 - 68400 84700 - 155000 - 411600 
MIK- 74900 	 - 	 - 	 - 50900 13500 24543 182000 13000 3681143 
KEL 1 
POHJOIS- 27900 	 - 	 - 	 - 62100 138100 78000 174800 - 430900 
KARJALA 
KUOPIt) lM0r) 	2300 	 - 	 - 59000 117600 68400 193000 9000 52i000 
KESKI- 71050 	 - 	 - 	 - 41850 69100 119400 163000 - 416400 
SUOMI 
VAASA 73300 	 - 	 - 	 - 108100 263100 225700 207600 5000 882800 
KRSKI- 34000 	 - 	 - 	 - 46900 168800 94600 126000 - 470300 
POHJANMAA 
OULU 75500 	-: 	- 	 500 	 - 73650 119400 - 84500 1000 304550 
KAINUU 20000 	 - 	 - 	 - 91500 2(1600 78000 108000 - 569100 
LAPPI 27200 	17300 	 - 	 - 55450 191800 114600 112500 - 518850 
KOKO 120 6 250 	75100 	1100 	15800 900380 2363440 1450043 2141700 101300 8203113 
MAA 
TMII UKKo 	13 	I-4ANKIN1AMÄÄRIEN 	1831Tt)) 	SIAKAOJEUMA 
KÄVi TO1ARK1II1IJKSN MUKAAN 
0 
11jlMItLA RAKNN1ISiUIMiA1A 
T(PIMIAIA RAKNN,IS1UIMIALA AAKA-A INE SORA 




VALM. tl IJRAK. IlMA 
IRAK. VALM. YI-4J. ivö usi. RAIK. 
OST. RAH'.. 
129440 - 316440 
MIITO 174000 - - 1(4000 
UUSI- M3110 187000 
59.1 
- 
- 40.9 - 100.0 
UUSI- 




TURKU M3ITD 309500 
- 96290 - 
100.0 
))JRKLJ 83110 31200 9M670 
- 1?9H?0 76.3 - 23.1 
- 
24.0 76.0 - 100.0 - 292900 
1/000 1/000 
M[ M3111) 292900 - - - 100.0 
HZM MIITI) - - 100.0 - - 
- - 100.0 100.0 
4100 - 86700 
1000 
kYMI M3111) 82000 
- 
- 100.0 
KYMI M3ITU - 7000 
- 
94.6 - 5.4 
- 100.0 - 100.0 
M3ITO 14000 45600 
30000 11500 101100 
MIK- 8311)) 34743 - 
- 3(43 
Mik- 
13.8 45.1 29.1 
11.4 100.0 




- POHJOIS- M3ITD 202100 - - 
- 100.0 
POHJOiS- MliTI) - - - 
- KARJALA 100.0 - - 
KARJALA - - - 
/000 - 12500 
KUOPIO MIITD 116500 
- 
100.0 
KuORI)) Mliii) 102700 - 
- ?/OQ 4.3 - .1 
- 
t 100.0 - - 100.0 
91150 19000 6(50 
116900 





- 78.0 1.3 5.8 
I0.0 
SUOMI 100.0 - - 100.0 15000 193000 
VAASA M3ITI) 146000 
32000 - 
1.8 100.0 
VAASA M3ITO 180900 - 2/400 
208300 75.6 16.6 
- 
86.8 - 13.2 100.0 
71300 - 15000 
125000 






- 12.0 100.0 
POHJANMAA t 100.0 - - 100.0 
M3ITO 98100 25000 
8900 - 132000 
01)1)1 83110 - - - 
- OULU 
74.3 18.9 .i 
- 100.0 
t - - - - 
KAINUU 831Tt) 227800 
37800 - 19000 
284600 
KAINUU 83110 - - - 
- 
.3 - u,. 
100.0 
- - - - 
LAPPI 83110 200450 
102000 30200 
- 332650 
LAPPI Mliii) - - - 
- 
60.3 30.7 9.1 
- lOfl.0 
- - - - 
KOKO 831Tt) 1915050 404850 
325530 67250 2(12680 
KOKO 83111) 681843 105620 44400 
831863 
MAA 10.6 
14.9 12.0 2. 100.0 
MAA 82.0 17.7 .3 100.0 
TAULUKKO 14: HANKINTAMAARIEN 	iM3lTL).'I JAKA(JIUMA 
HANKIN1ATAVAN. 	RAAKA-AINbEN 
JA 	TOIMIALAN MUKAAN 
I(IIMIALA KUNN(ISSAPIIIIIUIMIALA TUIMIALA KIJNNOSSAPIIUI(JIMIALA 
RAAK A-A INF II)IIHF RAAK A-A INE SORA 
P1181 HANKINIA1APA PIIRI HANKINTATAPA 
LJRAK. OMA VALM. EI YHE. IJ8AK. OMA VALM. EI YI. 
TYCI (151. MATK. TYÖ USI. KA1K. 
UUSI- M3111) 35000 - 43000 - 18000 UUSI- M3TO 80000 123000 111600 - 31 4 '00 
MAA 44• - 55.1 - 100.0 MAA 25.4 39.1 35.5 - 100.0 
M3ITD 178300 106/00 12500 291500 TURKU 83170 251000 806)0 lOiiMOO 114500 5s4400 
59.9 - 35.9 4.2 100.0 45.2 14.5 1'.e, 20.6 100.0 
83111) - - - - HZME M31I0 376930 219600 64290 - 
- - - - - 57.0 33.? 9.1 - 100.0 
KYMI M3111) - - --24000 - 24000 KYMI 831T0 200300 - 69400 24200 293'J0O 
- - 100.0 - 100.0 t 68.2 - 23.6 8.2 100.0 
MIK- 83111) - - - - MIK- 831Tt) 20000 15000 - 58000 233000 
KFLI - - - - - KELI 8.6 66.5 - 24.9 100.0 
POHJOIS- M3ITI) - - - - POHJOIS- 831Tt) 200600 - - 28200 22'M00 
KAJAI.A t - - - - - KARJALA 87.7 - - 12.3 100.0 
KtJUI() 83110 32000 - - - 32000 KUOPIO 83111) 147300 40000 21500 61000 269800 
100.0 - - - 100.0 54.6 14.8 8.0 22.6 100.0 
KOSKI- MIT[) - - - - KESKI- M3I1D 26500 268000 - 50000 344500 
SUOMI - - - - - SUOMI 7.7 77.8 - 14.5 ioo.o 
VAASA 83110 143700 - 5100 - 148800 VAASA M3ITO 128600 139500 9(00 54900 332700 
96.6 - 3.4 - 100.0 38.7 '1.9 2.9 16.5 100.0 
KESKI- 83110 65000 - - - 65000 KESKI- 83110 - 137000 - - 13/000 
POHJANMAA 100.0 - - - 100.0 POHJANMAA ¶ - 100.0 - - 100.0 
UIILI) 8I 10 - - - - - OULU 83111) 72150 69700 30 /00 - 1 /2550 
- - - - - 41.8 60.4 11.8 - 100.0 
KA19011 M4( 	III - - 3000 - 3000 KAINUU 83111) 186000 63000 3?500 - 281500 
- - 100.0 - 100.0 t 66.1 22.4 11.5 - 100.0 
IAPPI 81111) . 	- 8000 - - 8000 LAPPI M3111) 20000 143000 15200 - 1/8200 
t - 100.0 - - 100.0 11.? 80.? 1.5 - 100.0 
KOKI) 84111) 454000 8000 181800 12500 6545300 KOKO M3ITD 1709380 1438400 463690 390800 40022/0 
MAt. 69.? 1.7 21.1 1.9 100.0 MAA t 42.7 35.9 11.6 9.8 100.0 
TAuLuKKO 	15: HANKINFAMÄÄHIEN 	(M3I1O.I JAKAIJTUMA - 
HANKINTATAVAN. 	KAAKA-AINI-EN - 




AA1(A-A 	NE y.47 	FNS4 
MAAK AA I NE VIII 	ENS1( 
PIIRi HAN1(1NTAIAPA 
'IIkI HANXINIATA"A 
(1RAK• OMA VALM. 
(IRAK. IlMA VALM. EI YHT. TYÖ US1 • .4ATK. 
TYÖ LIST. RATK. 
UUSI- M317t) 115000 123000 154600 - 3'?600 
UUSI- MTITJ) 3610(M) - 129440 - 490440 MAA 79•3 13 3.4 - 100•0 
MAA 73.6 - 26.4 - ioo.o 
TUR$.0 M3ITI) '.29300 8060 0 215500 177000 .457400 
[((MK0 M3ITI) 340700 - 194910 - 535610 0.'. 9.' 2s.3 14.9 100.0 
83.6 - 38.4 - 100.0 
.43111) 376930 219600 64290 - 660.420 
HAMJ- 94l11) 297900 - - 1/000 309400 51.0 33.? -1.1 - 100.0 
94.5 - - 100.0 
M! .43111) 200300 - 93400 24200 31 (900 
KYMI M3J 	II) .42000 - 11(00 - 93700 63.0 - 29.4 7.6 100.0 - 12.5 - ioo.o 
MtK- .43111) 20000 155000 - 5.4000 233000 
MTK- - M3l1() 4.4763 45600 30000 11500 13sH43 KELI 8.6 66.5 - 24.9 100.0 
(ELI 35.9 33.6 22.1 
8.5 100.0 
POHJOIS- .43111) 700600 - - 2.4200 22.4.400 
JflHJOiS- MIIT[) 202100 - - - 202100 1(ARJALA 87.7 - - 1?.3 100.0 
KARJALA 100.0 - - - 100.0 
KUOPIO .43111) 179300 40000 21500 1,1000 301.400 
KuOPIo .43110 219200 - (000 - 226 7 00 59.4 13.3 1.1 20.2 100.0 
96.4 - 3.1 - 100.0 
KESKI- .43131) 26500 26.4000 - 5000..) 344.400 
KESKI- MiH) 1s000 91150 19000 6(50 
131900 
SUOMI 7.7 77.6 - 14.5 100.0 
SUOMI 11. 4 69.1 14.4 100.0 
VAASA M3ITD 272300 139500 14.400 s4900 4.41500 
VAASA .43110) 326900 32000 - 42400 401300 56.6 29.0 3.1 11.'. 100.0 
81.5 8.0 - 10.6 100.0 
KESKI- .43111) 65000 137000 - - 202000 
K1SKI- M3111) 182000 71300 - 15000 268300 POHJANMAA 3.? 67.8 - - 100.0 
POHJARMAA 67.8 
- 5.6 100.0 
OULu .43111) 72150 69700 30100 - 112550 
[OlLI) M31T() 98100 25000 .4900 
- 132000 
41.8 40.4 11.8 - 100.0 
74.3 18.9 6.7 - ioo.o 
KAIt41j(J .43170 188000 63000 35500 - 2.44500 
KAINuU M3110 277800 37800 - 19000 2.44600 65.4 22.1 12.5 - 100.0 
80.0 13.3 - 6.7 100.0 
LAPPI .431Tt) 20000 151000 15200 - 1.46200 
lAPPI .43111) 200450 107000 30200 - 332650 10.7 81.1 '4 .? - 100.0 
60.3 30.7 9.1 - 100.0 
1(111(0 .43111) 2163380 1446400 64490 403300 465.45(0 
KOKI) M31!I) 2596893 4048.40 431150 111850 
3544543 
MAA Z 46.4 31.0 13.9 P4.1 100.0 
MAA 73.3 11.4 12.2 3.1 
100.0 
IA)JL(JKKI) 	16: 	HANKINIAMÄJ(MIhN (M3!Tl).*) JAKA(JIJJMA 
HANKINIAIAVAN. RAAKA-AINEEN 







P1 tRI 	 HANK EN FA 1 APA 
IIRAK. lIMA VALM. yHr • 
TYÖ IJST. RA1K. 
uusi- 1 3I1r 47600c 1?3000 284040 - 883040 
MAA 53.9 13.9 32.2 - 100.0 
TURKU M311F) 770000 80600 410410 121000 138010 
55.5 5.8 29.6 9.1 100.0 
HÄME M3I1D 669830 219600 64290 17000 910720 
69.0 22.6 6.6 1.8 100.0 
KYMI 83110 282300 - 105100 24200 411600 
68.6 - 25.5 5.9 100.0 
MtK- 831)1) 68743 200600 30000 9500 36H443 
KFLI 18.6 54.4 8.1 18.8 100.0 
POHJOIS- M311[) 402100 - - 28200 430900 
KARJALA 93.5 - - 6.5 100.0 
KUOPIO 83111) 398500 40000 28500 61000 528000 
(5.5 1.6 5.4 11., 100.0 
KESKI- 83110 41500 359150 19000 56(50 416400 
SUOMI 8.7 75.4 4.0 11.9 100.0 
VAASA 83111) 599200 171500 14800 91300 882800 
61.9 19.4 1.1 11.0 100.0 
KESKI- 83111) 247000 208300 - 15000 470300 
POHJANMAA 52.5 44.3 - 3.2 100.0 
OULU 8311[) 170250 94700 39600 - 304550 
55.9 31.1 13.0 - 100.0 
KAINUU 83111) 413800 100800 35500 19000 569100 
12.7 17.7 6.2 3.3 100.0 
LAPPI 83110 220450 253000 45400 - 518850 
42.5 48.8 8.8 - 100.0 
KOKO 83110 4760273 1851250 1076640 514950 8203113 
MAA 58.0 22.6 13.1 100.0 
TAULUKKO 17: HANKINTAMÄÄkIEN (M3JTD,') JAKAUTIJMA 
HANKINTATAVAN MUKAAN 
MILJ. 
M 3 ITD 
O5 
4.3 MURSKATUN KIVIAINEKSEN KÄYTTÖ JA VARASTOINTI 
1 
U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	
V 	 r'n 
KUVA 3. KÄYTTÖMÄÄRÄT PIIREITTÄIN LÄHTÖMATERIAALIN MUKAAN V. 1979, MURSKAUSOHJELMA. 
1 	 1 
8AKA-A JNE 	LfltII4E 
P1181 KKYTIOIAHK(1I1(JS 
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UUSI- 49000 	 - 	 - - - 18000 3000 /6500 
MAA 
TIflIUJ 93010 	 - 	 - 36200 2 /950 87900 11:3200 41000 
HAMI- - 	 - 	 - 7004 - 1/000 - - 
KYMI 20800 	 - 	 - - 4200 6000 - - 
MIK- - 	 - 	 - - - 10200 2 4 543 800 
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(IRAK- lIMA VAL. VAR. EI YNT. 
KA 1V/' (JSF. RAIK. 
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MAA 34.1 16.? 32./ 1(4.9 - 100.0 
TuRKU N31 ID 396600 134'0 312110 314110 4700 1083120 
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100.0 
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KA$Itl A 100.0 
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1)1 JL)I 61 	[II - 
- 
Ajl)ItJ M<I1(I 60130 
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LAPPI Ml! 	Ii' 4000 
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KIlKI M111() 11601/ 
MAA "Ii.? 
VAM YHT. KY!TÖ VAK yht. 
1(4000 2(0500 6414740 105000 (53(40 
64.3 100.0 146.3 13.9 100.0 
144(00 ssOO?0 618400 4(3100 1152100 
26.3 100.0 68.9 41.1 100.0 
- 19004 991470 263300 1254(20 
- 100.0 (9.0 21.0 100.0 
- 11000 264800 163000 4.6600 
- 100.0 61.6 38.2 100.0 
- 35543 241163 1(1100 416663 
- 100.0 59.? 40.6 100.0 
- 3650 374850 186400 561250 
- 100.0 66.14 33.2 100.0 
54100 143(00 311050 253450 564500 
3.6 100.0 55.3 44.9 100.0 
- 15000 4:35050 126500 561550 
100.0 77.5 ??.s 100.0 
130600 366070 735710 1/0500 906210 
33.9 100.0 81.2 16.6 100.0 
34000 233300 294600 92(00 34/300 
14.6 100.0 76.1 23.9 100.0 
- 
- 312010 51070 363060 
- - )45•9 14.1 100.0 
- 6000 559415 225150 /64565 
- 100.0 71.3 26.1 100.0 
4000 6000 514850 55500 5(0350 
50.0 100.0 90.3 9./ 100.0 
641600 1(01 (6/ 6367658 7331370 6/05028 
31.8 100.0 73.1 26.9 100.0 
P11111 
KÄYTTO vA. vii 
UUSI- 63170 74,7413 2(9000 lJ?.2'0 
MAA 7.$ 2.? 100.0 
TURKU 631T1) 10M3(0 61i4O0 1 /32120 
64.7 36.3 100.0 
H$.ME 631Tt) 1010'.?4 264100 12(3124 
1.3 20.1 1(0.0 
KYMI M1ITI) 294600 163000 4)/800 
1,4.4 100.1 
MIK- 63110 7#43(6 111100 
45441)6 
KFLI 67.3 3?.! 100.0 
POHJOIS - 631Tt) 31HSO 1)164130 56.900 
KARJALA 67.0 33.0 100.0 
KIIIIPIO M3ITD 41301S0 3O(50 
(06200 
56.6 43.4 100.0 
KESKI- M1ITI) 4500513 12600 
SUOMI 78.3 21. 1(0.0 
VAASA MflTD 90980 301300 
76.1 23.3 100.0 
KlSK1- 63111) 4939130 126(00 '.20.13) 
POHJANMAA 79.6 20.4 100.0 
OhJI_It M3ITI) 3371310 510(0 3.30W0 
14.1 1(0.0 
KAINUU M3ITI) 565416 2?51,0 
73.5 ?i. , 10(1.0 
LAPPI Mliii) 518660 5)600 
89.1 10.3 100.0 
KOKI! Mliii) (527845 76(sY/0 10413''1' 
MAA 72.3 ?i./ 100.0 
IAI)LUKK123 	KAY1I-IIYJIN JA VAMASTIIIII)JE- N 
A INi-MÄAR h6 1 M3j1UX.) 
JAKAI) [OMA RAAKA- NEEN MUKAAN 
(VUODEN 1979 KÄYTTÖMÄÄRÄT KOKONAISUUDESSAAN 
JA VUONNA 1 
VARASTOINTI 	
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PAA-ATF 	I.t)IJHF RAAKA-61t"E 	SORA RAAKA-tNE 	YHTIFNSA 
PIIRI 
HAK 1 TTU KXYTFTTY VARASTON 4ANK1 TUl KYTFTTY VARASTON HAlIKI TTIi KXYTFT ry VARASTIN" 
VAR ATfl01' VARAST0A N(IUT(1S VARASTfl[1N VARAS.TOSTA NUIITOS VARASTOON VARASTOSTA 'lJUTl 1 S 
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M 8 8 
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51 II 	1 
V6A5A 130800 - 	70010 191830 170500 380510 -210010 301300 400480 -100180 
34000 75fl00 9000 92700 125300 -32600 126700 150300 -73600 
p 	ii 	'88 
- - - 51070 58530 -7460 51 0 70 50530 -7 6 60 
- 300') -'00fl 275150 218465 6685 725150 221465 3695 
4001) - 4000 55500 50500 -4000 59500 505fl0 - 
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0-6. • .8 0-1?.. • 16 0-1H. • .22 0-25. • .30 0-32. • .35 
OlISI- 	 - 	12000 	 - 	37000 	 - 
MAA 
[IlKtI 	 10600 	21370 	51300 	1(00 	 - 
	
- 	 - 	 - 	 - 	 - 
- 	4?(O 	16600 	 - 	 - 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 
KfL 1 
POHJOIS- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
KA1JALA 
KIIIIP 1f) 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
6-12 	10-16 	12-20 	12-25 	 MLIII YHTEENSÄ 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	49000 
- 	 - 	2100 	 - 	 - 	930(0 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	20800 
KFSKl- 	 - 	 - 	 - 	 - 
SUOMI 
VAASA 	 - 	 - 	 4200 	114200 
KFSKI- 	 - 	19000 	 - 	 - 
'(lHJIINMAI\ 
OULU 	 - 	 - 	 - 	 - 
KAI Niil) 
11 P 
KIKII 	 10f,00 	5670 	/2100 	62900 	 - 
HAA 
A14-KIVIAINIESIEN 	Y1TÖMJtI (M31t01 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	22400 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	19000 
- 	 - 	tlOO 	 - 	 - 	204? ((1 
1.) 
N) 
MAAKA-A 1 	I 	SIHA 
'1IRI tAIITI MM 
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KAIIJA!A 
KiJilkiil 301) 	 - M500 2000 	 - 
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VAASA - 	 7600 15100 3M200 	 - 
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330 	- 	11 	- 	919 	93 	 - 	1341 
- 	- 	- 	- 	1493 	96/ 	155 	13/8 
7619 	- 	- 	- 	462 	3195 	- 	1685 
Y5H 	 79 	r84 	929? 	1051)4 	21/1 	26626 
[Ali) MK111131 : 1(111(11191% 1 SKIJS [NNUSTEN (1000 MK) JAKI%)I[IIMA 
KiVI1AIflMK1I)TUKS(N IIUKAAN ]lI(MIALUIIIAIN 
PlIId,I 





KE L 1 
PO8JUIS-
KAJM.A 





%)I 	JAN M 1% 1% 
1)1tt. 
KAj 


















PIIRI KÄVI ro1u<II FUS 
VA 	SIM OS KANT JAK SASR MUU YH1. 
uusi- 3190 130 12 	- 126 2H66 11(44 1/55 - 
MAA 
1(J1.KU 9495 - - 	 684 12/3 4202 3954 2416 - 160$? 
4i9 - - 	 - 1164 1t,'i 1252 2460 794 98fl7 
KY8I 1162 - - 	 - /51 857 - I3() - 4'U0 
MJK- 306 - - 	 - 569 772 331 2396 130 450? 
KEL 
PUHJOIS- 2(46 - - 	 - 664 1374 224 7134 - 4630 
K 6 	JA L 6 
K'Jt)kIfl 729 30 - 	 - /94 2172 1042 7628 11(4 /011 
KESKI- 993 - - 	 - 5/4 p141 16/? 1956 - 61)36 
SUOMI 
VAASA 1436 - - 	 - 2015 4184 4142 3282 110 15L'4 
KESKI- 5(49 - - 	 - 6/8 203/, 1333 16/4 - 6310 
P1 IHJ 4 NMA 4 
1)11(j) 30 - 1 / 	 - 11/3 1/44 - 1347 15 4626 
KAINUU 715 - - 	 - 1249 3/45 1/3 13/8 - 7940 
LAP'I :4 74 37 - 	 - '930 3015 1/23 1/53 - 416? 
lUKU 156(4? "7/ 7. 	6114 11960 2943(4 1)4 130 76865 1165 106478 
MAA 








ILRAK- OMA VAL'l. VA4AS- EI YhEN 
KA TYÖ risr. TUS1A MAIK. SÄ 
LIRAK- IJMA VALM. 	VA6AS- cl -1EE 
KA TYÖ UST. 	IIISIA 4AIK. 
(1051- 3799 - 274/ 
MAA OlisI- 1130 1761 1366 	- - 
MAA 
!IJ61l 7564 - 7 9'l - - 5O5 [URKU 4712 606 3o8( 	- 13i2 10,/1 
2475 - - - 330 2/5, 
60 7303 - - 702 
KYMI (27 - 	- 163 - - 1190 KYMI 1963 - 1164 	- 363 3I0 
643 516 761 - 115 1541 
KRLI 11I6 240 7039 - 	 - h2 2'1 
- KELI 
PfFHJII 	S- - - - 
- 1679 
KA.'AI 6 POHJIjI 5- ?3o7 - - 	 - 3 7101 
KARJALA * 
344 - /6 - 31O KUOPIO 2462 605 294 	- 530 31 
KSI- 270 1161 342 - 173 1476 
5 	iu'l KFSKI- 344 3716 - 	 - 000 4160 
SIJOM 1 
VAASA 6236 3711 - - /113 /34/ VAASA 4789 7096 210 	- /2/ /677 
27(o 477 - - 1211 
KFSKI- 1216 1716 - 	 - - 
POHJANMAA 
1509 294 10? - - 1905 OULU 979 1165 571 	- - 7/71 
UI 3051 - 36? 2(/ 45/ 
KAINUU 7 700 1176 35/ 	- - 464 
497 14011 ? - - LAPPI 200 2476 1112 	- - 2610 
KIlI 7391 5020 64/Q 30? 1 /SO 4569 KOKO 26664 18961 85?o 	- 40011 511 / /9 
MAA 
[AIO UKKO 33 : KUKUAI SKI)S 1 ANNOS If-N 11000 MK) JAKAII 1 LIMA 
I-IANKIN1AIAVLIIII6IN 
41 
rUIMIALA 	kAK. + K-'lHJ 
P1 	ikl HANKINTA FAPA 
(iRAK- OMA VtLM. VARAS- j YHTEFN 
KA TYÖ HS1 TUSTA RAIK. S ^ 
UUSI- 4429 1761 3613 - 
- 
MAA 
TuRKU 7296 06 
- 13(2 160H2 
HMF 2303 
- 330 
KYMI 2110 - ]37( 
- 363 4400 
MIK- 883 255 26( - (9( 4502 
KEL 1 
POHJOIS- - - 
- 334 4630 
KARJALA 
KUOPIO 5506 605 3(0 - 530 /011 
KESKI- 614 435( 342 - (3 6036 
SUOMI 
VAASA 11025 2424 210 - 1510 1516 
KESKI- 3994 2188 - 
- 128 6310 
POHJANMAA 
OULU 2488 1459 679 - - 4626 
KAINUU 5257 1687 35 / 362 2 (7 7940 
LAPPI 3792 3836 534 - - 8162 
KOKO 587/5 23981 14996 362 6364 104478 
MAA 
TAULUKKO 34: KUK(JNAISKUSrANNUSfEN (1000 MK) JAKAUFUMA 
HANKINTA TAVOIllA 1 N 
9ANKII'JTATAPA II8AKKA HANKINTATAPA IlKKA 
RAAKA-AINI LIIIHE NAAKA-AINF SURA 
II8I KÄYTTOTARKUIIUS KÄYTTÖTARKUITUS 
AH ÖS KANT JAK SASR MUU 	YHT. AH OS KANT JAK SASR MUU YHT. 
UUSI- 10.66 - 5.06 - 14.36 - 	 [0.98 10.00 - - 1.90 7.60 7.93 - 8.00 
MAA 
TIJITKIi 16.87 17. (8 18.74 14.95 16.19 - 	 16.90 7•3 - 7.16 6.81 6.01 1.19 - 6.70 
HMF - - - - - 	 - 12.00 - 11.46 8.51 1.12 Q.11 10.91 .6M 
KYMI - - - - - - 	 - 9.47 - 10.00 '.13 - '1.81 - 9.60 
MIK- - - 15.39 13.49 - - 	 14.05 13.41 - - 10.10 - 12.00 - 
KFLI 
Pf)HJI1IS- - - - - - 9.92 - 10.59 9.52 4.00 17.22 - 10.67 
K 1 8 JA L A 
KIJOPIO - 18.60 18.95 15.99 22.00 - 	 [(.82 17.28 13.04 10.91 10.45 10.22 12.88 12.89 11.17 
KESKI- - - - 18.00 - - 	 18.00 17.98 - - - - - - 12.98 
SUOMI 
VAASA 24.21 20.'i 20.88 20.68 ?1.3e, - 	 21.08 18.00 - 16.90 14.76 16.00 13.12 - 15.23 
KESKI- 19.27 19.21 17.44 16./9 16.95 - 	 11.13 9.00 - 6.00 7.64 - - - 1.15 
1)8 JA N M A A 
OULU - - - - - 	 - 17.08 - 13.55 15.41 - 1.08 15.00 14.61 
(AINUII - - - - 	
- 12.65 - 13.17 12. 8 8 11.06 17.86 - 12./0 
LA#PI - - - - - 	 - 
- 21.71 18.95 18.01 15./3 11.00 - [(.2(1 
k.FJK1 13.86 19.58 17.9! 17./2 18.?? - 	 11.19 11.64 20.26 11.64 11.14 $48 11.03 11.30 10.83 
1 A A 
TAI,1tJKK(135 	KIIKI)NAISYKSIKKHIIINN4J (MK/M3ITIJ) 
KAY 1 1ÖTA8K[II TLKS II lAIN 
(TYÖMÄXRILLÄ PAINOTETUT KESKIARVOT) R) 
HANKINIATAPA 	OMA 	TYÖ 
MA4KA-AINF 	LUII-IF 
P1 ikl K4YTTÖIAkkUITUS 
S8SM 	MuU 	YHT. 
Olisi- - 	 - 	 - 
MAA 
TIJMKU - 	 - 	 - 
HMf- - 	 - 	 - 
KYMI - 	 - 	 - 
MTK- - 	 - 	 - 
KEL 1 
POHJOIS- - 	 - 	 - 
K A M J ALA 
KIJ(JP Ii) - 	 - 	 - 
KESKI- 	 - 	 - 	 - 
SUOMI 
VAASA 	 - 	 - 	 - 
KESKI- 	 - 	 - 	 - 
POHJANMAA 
OuLu 	 - 	 - 	 - 
KAINUu) 	 - 	 - 	 - 
LAPPI 	 15.00 	 - 
KOKO 	 15.00 	 - 	15.00 
MAA 
HANKINTATAPA 	OMA 	TYÖ 
MAAKA-AINE 	SUMA 
KÄYTTÖFAKKUI los 
FS 	 VA SIP 	OS KANT JAK AS MUU YHT. 
IM.40 	- 	 - 
- 	 (.41 11.00 - 14.35 - 14.3? 
10.00 	- 	 - 
- 	 10.00 10.00 - 10.00 - 13.00 
13.13 	 - 	 - 
- 	 10.72 13.56 7.50 9.74 10.flO 10.44 
11.H2 	- 	 - 
- 	 11.40 11.k2 - 13.'.3 10.00 12.14 
- 	 - 	 - - 	
- 11.00 - 15.11 - 15.13 
12.01 	- 	 - 
- 	 12.00 12.00 12.54 12.00 - 12.13 
10.MH 	- 	 - 
- 	 15.31 15.30 9.63 14.93 22.00 14.13 
17.14 	- 	 - 
- 	 11.21 7.50 5.00 12.22 - 10.50 
- 	 - 	 - 
- 	 16.30 12.12 - lh.19 - [5.41 
- 	 - 	 - 
- 	 16.50 12.74 21.16 13.h1 - [6.14 
15.00 	 - 	 - 
- 	 16.10 [3•44 14.30 1A.59 - 15.1/ 
14.71 	- 	 - 
- 	 1?.H1 11.M6 13.52 13.0 12.49 12.95 
[AULUKKU36 	
K)II(UNA1SYKSKÖHINNAT IMK/M3TQj 
K A YTTÖIAMKUITIIKSI FTAIN 
(TYMÄ)RILLÄ PAINOTETUT KESKIARVOT) 	 4:- 
1 	 1 
HANKINTATAPA I"4KKA 	+ 	OMA TYÖ HANKU'JTATAPA IIkAKKA + OMA [YÖ 
RAAKA-4IN (1081- fAAK8-A1NF SUMA 
P1181 YTTÖT4MKIIIIUS KÄYTTÖTAMKOITUS 
AH OS KANI JAK 5458 811(1 	YHT. AH AS S K4NI JAK. SASK 81111 
YHI. 
UUSI- 10.66 - 5.06 - 14.36 - 	10.98 16.21 - 1.41 8.51 7.60 9.44 - MAA 
[liNKo 16.87 11. 	(II 18.14 14.95 16. / - 	lt,.90 7.17 - 7.11 7.30 6.01 8.41 7.11 
HM1- - - - - - 	
- 12.03 - 11.25 •79 1.13 4.49 10.l 
KYMI - - - - - - 	
- 9.41 - 10.00 9.13 - 9.81 
- 
MtK- - - 15.39 13.49 - - 12.33 - 11.40 11.12 - 13.2s 10.O 12.57 
K.FI 	1 
POHJOIS- - - - - - - 	
- 9.92 - iO.s' 9.52 8.00 17.22 - 10.hi K. A 	JA. A 
KtflJ'I1J - 18.60 18.')5 15.99 22.00 - 	11.8? 12.28 13.04 10.91 10.48 10.22 13.56 L?. 
KFSKI- 
511(18 1 
- - 18.00 - - 	18.00 12.38 - 12.00 12.00 12.54 12.00 - [2.19 
VAASA 24.71 20.89 20.88 20.68 21.36 - 	21.08 16.99 - 16.06 14.90 13.00 16.01 27.00 14.'1 
KSK1- 19.?? 19.29 11.44 16.14 18.95 - 	17.13 13.15 10.9? 755 5.00 17.22 - 10.0/ PI1HJANMAA - 
UIILII - - - - - 	 - 
12.08 - 14.90 14.5 - 1".1 15.00 14.40 
KAINUI - - - - - 	 - 
12.65 - 13.80 12. 8 1 16.14 i.O'9 - 13.69 
LAPPI - - - - 15.00 - 	15.00 15.00 71.21 11.30 16.40 15.03 15.63 - 16.1 
13.86 19.58 11.81 11.17 18.08 - 	11.18 12.36 20.76 12.11 11.31 9.16 12.04 11.63 11.84 MAA 
TAIILUKKU37 	KESKlM ,oÄ1S1-f KUKO)NAISYKSIKKÖHINNA1 (MK/83111)) 
K Vi TOI AKIJ IlOKSI 141 
(TYÖMÄK)LLÄ PA(NI1[l(JT KESKIANVUT) 
HN'(INTATIA IJAKKA 	+ 	lIMA TVO 
RAAKA-tlINF YHTEENSÄ 
PIIII KÄYTTÖIAMKIIITUS 
AR 	BS VA 	SIP ÖS KANI JAK SAS MUU YHT. 
UUSI- 17.'0 	- - 	 - 1.41 8.15 1.80 10.99 - 10.33 
MAA 
TIJIKU 17.31 	- - 	 - 9.68 9.56 i.64 10.91 - 9.53 
H)JMF 17.03 	- - 	 - 11.25 9.79 1.13 9.49 10.H7 9.88 
KYMI 9.47 	- - 	 - 10.00 9.13 - 9.81 - 9.60 
MIK- 12.33 	- - 	 - 11.40 12.38 13.49 13.25 10.00 12.18 
KFI 1 
POHJOIS- 9.92 	- - 	 - 10.59 9.52 8.00 12.22 - 10.87 
KAMJALA 
KUIJIU 17.28 	13.04 - 	 - 14.30 13.28 15.23 14.01 12.89 13.94 
KRSKI- 12.38 	- - 	 - 12.00 12.00 13.34 17.00 - 12.41 
SUOMI 
VAASA 19.04 	- - 	- 18.26 16./2 18.15 16.38 22.0) 1 (.45 
KFSKI- 17.32 	- - 	 - 14.46 12.11 14.15 14.29 - 13.58 
POHJANMAA 
0(11.0 17.08 	- - 	- 14.90 14.85 - 15.19 15.00 14.90 
KAVIIJIJ 12.65 	- - 	 - 13.80 12.81 16.14 13.09 - 13.49 
LAPPI 15.00 	71.71 - 	 - 11.30 16.40 15.03 15.,9 - 16.11 
KOKI) 17.18 	20.76 - 	 - 13.12 12.?3 12.14 17.64 11.63 12.5? 
MAA 
T1IIJIUKKII38: KEKIMÄMÄIShr KUKII6AJSYKSIKKÖHJNNAI (MlS/MIII)) 
KÄYTTÖIAMKUHUKSITTAIN 
(1YOMÄA8!LLÄ 	'AIN(JTITUT -SKIt*lIVUI) 
4< A -!\ 	N 4< L 	II 4< 	A 4< A- A 	NE 114< 
4<IIj HANKIN1A1A4'A PIIRI i-4ANKINIATA'A 
wAK- OMA VALM. 	V4AS- Y4-[[N- URAK- OMA VALM. 	VAiAS- Yi-'IEt-N- 
KA TYÖ (ISI. 	T((STA 1AK. S KA TYÖ ()ST. 	TISIA 'IATK. 
IjlI',[- 10.941 - 1-4.00 	 - - 10.41 UUSI- (-4.00 14.32 13.5(- 	 - - 
MAA MAA 
TI4<1l 16.90 - 14.16 	 - 1'..03 ii.''. TURKU 6.70 10.00 13.4 	- 10.24 4'./5 
HÄME - - - 	 - 19.41 19.41 HME '9.68 10.49 10.12 	 - - 
KYMI - - - - 15.06 KYMI 9.60 - 11.61 	 - 15.00 10.33 
MJ44<- 14.05 - - 	 - - 14.05 MIK- 11.6? 12.74 41.90 	 - 	 - 11.4/ 12. 0 1 
(Fil KELI 
- - - 	 - - - POHJOIS- 10.61 - - 	 - 11.8'. 10./4 
KA8JALA KARJALA 
KUOPIO 17.41? - - 	 - - 11.412 KUOPIo 11.17 15.13 12.98 	 - 41.69 11.72 
4<4<5(1- 18.00 - - 	 - - 144.00 KESKI- 17.941 12.13 141.00 	 - 12.14 12.410 
SLJI.IMI SUOMI 
VAASA 21.041 - 72.35 	- 22.52 21.21 VAASA 15.?3 14.13 '3.'-0 	 - 12./4, 14.65 
KSI- 17.13 - - 	 - - 17.73 KESKI- 7.75 10.50 - 	 - 8.53 9.-M 
'rIulANMAA POHJANMAA 
- - - 	 - - - OULU 14.61 15.41 17.15 	 - - 15.19 
KAIl1J1l - - ,-,.,( 	 - - 6.6/ KAINUU 17.70 16.74 10.3, 	 - 16.54' 13.35 
LAI - - 	 - - LAPPI 17.20 15.11 11.16 	 - - 15.7'. 
4<414<4 17.14 141.00 16.9! 	 - 70.1'. 17.25 (((Kl4 lfl.413 12.95 12.41? 	 - 11.3'. 11.644 
MAA MAA 
TAIILIJKK(J 39: KM'<(l1-IA  I SYKS 1 KK(.-1 NNA 1 4 MK/M3 [DI 
HANK(N(A(AvIIIIIA(N 	 - 
(TYÖMÄÄRILLÄ PAINOTETUT KESKIARVOT) 
HAAK.A-A INE VHfENSÄ 
PIINI HANKINIATAPA 
URAK- OMA VALM. VAsAS- 	 ! v-iTEN- 
KA TYÖ 1S1. 1tJSIA 	kATK. SÄ 
UUSI- 9.30 14.3? 17.12 - 	 - 11.10 
MAA 
TURKU Y.4 10.00 lb.10 - 	 10.H0 11.5 
HÄMF 9.69 10.49 10.1? - 	 19.41 10.10 
KYMI 9.60 - l2.'3 - 	 15.00 10.' 
MIK- 17.94 12.14 9.90 - 	 11.41 12.21 
KEL 1 
POHJOIS- 1.67 - - - 	 ll.94 10.14 
KARSJALA 
KUOPIO 139? 15.13 12.99 - 	 9.6 13.24 
KESKI- 14.bO 12.13 1.00 - 	 1?.(4 12.f 
SUOMI 
VAASA 19.40 14.13 14.19 - 	 15.52 11.19 
KFSKI- 16.17 10.50 - - 	 9.53 13.42 
POHJANMAA 
IJULI) 14.61. 15.41 1/.15 - 	 - 15.1 
KAINUU 17.70 16.74 1fl.Os - 	 14.5i 13.3? 
LAPPI 17.20 15.16 11.7t, - 	 - 15.13 
KOKO 12.35 12.95 13.93 - 	 12.36 12.69 
MAA 
[AOL UKKO 	40: KOKUNA 1 SYKS 1 KKÖHI NNAT 	( MK/M3 110) 
HANKJN1AJAVF.JHTAJN 






PIURSYAUSPAIKKA PIURSK R- KYTT0- AIHEMAART K U S 	T A 	11 H U K 	9 E T 
SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA HT AIKA AIHE TARK HAM- KYTTO 51110 	KULJ+ 	MUUT YHT. 
KIHTA VAR 
KK H31T0 MK/M31T0 1000MK 
HUOMAUTUKSIA 
Ratia, 031 1 V SR KK 0 65 10000 
Karkki te 
Punakallio, 042 1 U 01-02 KA KK 0-100 11500 11500 11 
Hyvinkia 042 1 U 01-02 KA KK 0- 35 3500 3500 40 042 1 U 01-02 KA KK 0- 18 3000 3000 40 
042 1 U 01-02 KA AB 0- 25 36000 13000 400 
Rita, 070 1 U 01-03 KA SRT 0- 18 10000 141 
Porvoon mik 070 1 U 01-03 KA AO 0- 25 24000 24000 Drägsby 168 
070 1 U 01-03 KA AO 0- 12 23000 12000 283 
070 1 U 03-03 KA AO 0- 25 63000 706 
Salusjärvi, 090 1 U 01-04 SR KK 0 65 54000 54000 400 
Orinattila 090 1 U 01-04 SR KK 0- 35 18000 18000 160 
090 1 U 01-04 8R AO 0- 25 18000 18000 180 
Tielinia, 098 1 U 02-05 SR KK 0- 65 35000 20000 Koskenk. 250 
Myrakyli Myrskyiä 
Nietoo, 099 1 U 03-05 SR JK 0- 75 45000 45000 Vaihtoehtoinen 350 
Ankola 099 1 U 03-05 SR KK 0- 35 5000 5000 hankinta 50 
099 1 U 03-05 SR KK 0- 18 12000 12000 120 
Tienrak. hankkeet 100 1 H SR KK 0- 25 2900 2900 28 
1979 100 1 H SR KK 0- 32 10310 10310 194 
100 1 H SR KK 0- 65 30000 30000 528 
100 1 H SR KK 0-100 6230 6230 94 
Rak. hankkeet 101 1 H SR AB 0- 12 500 500 6 
pääli.urakat 101 1 H SR AB 0- 25 14500 14500 192 
1979 101 1 H SR BS 0- 32 1500 1500 30 
Kehä 1 102 1 H SR KK 0- 65 9000 9000 160 
102 1 H SR KK 0- 32 4000 4000 80 
102 1 H SR BS 0- 30 2000 2000 40 
Karhusaari- 103 1 H SR KK 0- 65 5000 5000 150 
Otanierni 103 1 H $R KK 0- 32 2500 2500 75 
103 1 H SR BS 0- 32 2000 2000 60 
103 1 H SR AB 0- 25 5000 5000 150 
Siunt.io-Vjrkkala 104 1 H SR JK 0-100 30000 30000 400 
Lohjana. risteys, 105 1 H SR JK 0-100 4000 4000 60 Pt, Lohjan mik 
Äsenby, 001 2 V SR SRT 0- 18 4500 Tammisaari 
HA1].snäs, 006 2 Y KA SRT 0- 18 15500 rarJaa 
Höyryvoimala, 007 2 U 03-04 KA SRT 0- 18 25000 5000 375 mk00 007 2 II KA JK 0- 70 43000 3000 344 
Sundsberg, 011 2 V SR SRT 0- 18 4420 (irkkonumi 011 2 V SR KK 0- 18 900 
ja 
021 2 V SR KK 0- 25 1500 
Ratia, 031 2 V SR SRT 0- 18 8000 
Karkkiia 031 2 '1 SR KK 0- 65 8000 
MURSYAUSPA IKKA 
SIJAINTI KUNTA 
u rr ij r vi 
Neimolan Kaivin Oy, 
Nyvinkiä 










9 MURSK R- KAYTTO- AIHEMAART K U $ 7 A 	N H U K 3 £ T 
KOHDE TA NT AIKA AIHE TARK HAN- KMYTTU SULO 	KULJ+ 	MUUT 	YHT. 
KINTA VAR 
K K M 	3 1 	7 	D M K 	/ M 3 	1 	7 	0 	1000MK 
036 2 0 O5-oa SR AB 0- 12 15000 15000 317 
036 2 0 05-08 SR AB 14- 20 3000 3000 63 
036 2 0 09-12 SR 0$ 0- 18 17000 17000 126 
036 2 0 03-05 SR AB 0- 25 35000 35000 59$ 
036 2 0 01-03 SR KK 0- 65 30000 30000 330 
036 2 0 O-I2 SR SRT 0- 18 23000 6000 330 
037 2 II SR KK 0- 20 1000 1000 16 
037 2 H SR VA 0- 6 600 600 12 
03? 2 H SR SRT 0- 20 3000 3000 48 
038 2 H SR KK 0-100 14000 14000 140 
039 2 H SR SRT 0- 20 3000 3000 48 
040 2 H SR SRT 0- 18 1000 1000 16 
046 2 V SR SRT 0- 18 3000 
046 2 V SR MUU 0- 18 4000 

































061 2 V SR KK 0- 55 3000 
066 2 V SR SRT 0- 18 6000 
066 2 Y SR JK 0- 65 $000 
067 2 V KA SRT 0- 18 3000 
069 2 14 SR SRT 0- 18 6000 6000 
070 2 U 03-04 KA SRT 0- 19 10000 3000 
076 2 Y SR KK 0- 18 2000 
076 2 V SR KK 0- 60 2000 
07? 2 V SR SRT 0- 18 6000 
078 2 V SR KK 0- 60 2000 
079 2 V SR KK 0- 60 2000 
086 2 V SR SRT 0- 18 880 
087 2 V SR $RT 0- 18 5000 
088 2 V SR 9RT 0- 18 3000 
089 2 V SR SRT 0- 18 2000 
089 2 V SR SRT 0- 65 5000 
096 2 U 01-03 SR SRT 0- 18 30000 3000 
096 2 U 03-03 SR SRT 0- 65 15000 2000 
097 2 V SR SRT 0- 18 6500 







P1URSAUSPAIKKA NURSK R- KMYTTØ- AINENRP1T K 	U 	S 	T 	A 	P1 	P1 	U 	K 	S 	E 	T 
S!JAHTIKUNTA KOHDE TA NT AIKA AINE TARK HAH- KYTTD SuLO 	KULJ+ 	P1UUT 	YHT. 
KINTA VAR 
K K P1 	3 	1 T 	D P1 	K 	/ 	II 	3 	1 	T 	D 	I000PIK 
Ako1a, 099 2 U 04-05 SR SRT 	0- 18 15000 1000 105 
UitOO 099 2 U 04-05 SR JK 	0- 65 5000 30 
lIike, io 2 v SR SRT 	0- 18 3300 Pernaja 106 2 V SR JK 	0- 65 9100 
Haabö1e, 	. 107 2 Y SR SRT 	0 18 3300 
Pernaja 
Tervaz, 108 2 V SR SRT 	0 18 3300 
Puotoinpyhtää 
Päälly3tysurakat 121 2 H SR AO 	0- 12 20000 20000 180 1979 121 2 H SR AO 	14- 25 10000 10000 90 
121 2 H SR AO 	0- 25 53000 53000 400 
PIIRI: 	TURKU 
Lintuharju, 001 1 U 	06-10 SR JK 0- 60 25000 15000 90 Hämeenkyrä 001 1 12 	06-10 SR KK 0- 35 10000 10000 70 
001 1 U 	06-10 SR AO 0- 20 2000 2000 16 
Ranta, 008 1 12 	10-12 SR JK 0- 80 60000 20000 360 Karvia 008 1 12 	10-12 SR KK 0- 35 20000 120 
008 1 U 	10-12 SR 09 0- 18 18000 126 
Marjaniemi, 009 1 U 	01-05 SR JK 0-100 35000 35000 210 Kankaanpää 009 1 12 	01-05 SR KK 0- 35 35000 35000 245 
009 1 12 	01-05 SR AO 0- 20 8000 8000 64 
Latikkakangas, 020 1 U 	01-05 SR OS 0- 18 19500 29500 137 Parkano 020 1 12 	01-05 SR JK 0- 60 62000 62000 372 
020 1 U 	01-05 SR KK 0- 30 20000 20000 120 
Porinkallio, 021 1 12 	04-09 KA JK 0- 60 8000 8000 120 Pori 021 1 U 	04-08 KA KK 0- 35 7000 7000 112 
021 1 12 	04-09 KA AO 0- 20 1500 1500 27 
Stormi, 022 1 P1 KA JK 0- 65 5500 5500 78 Vammala 022 1 H KA KK 0- 35 1600 1600 26 
022 1 H KA AO 0- 20 300 .300 6 
022 1 H KA 05 0- 28 500 500 10 
Paavola, 026 1 V SR AO 0- 12 150 Kokemäki 026 1 V SR AO 0- 20 460 
Kyläkurppa, 029 1 12 	06-12 SR JK 0- 65 2300 2300 16 Mellilä 029 1 12 	06-12 SR KX 0- 35 2700 2700 22 
Laukkakallio, 033 1 U 	01-04 KA JK 0- 65 7500 7500 75 Eura 033 1 U 	01-04 KA KK 0- 35 1500 1500 202 
033 1 U 	01-04 KA AO 0- 20 3700 3700 48 
033 1 12 	01-04 KA AO 0- 12 2000 2000 32 
Maanpää, 036 1 V KA AB 0- 12 600 Rauma 
Liedon kallio, 043 1 P1 KA JK 0- 80 16400 16400 279 
Lieto 043 1 H KA KK 0- 35 10400 10400 187 
043 1 P1 KA AO 0- 25 5700 5700 97 
MIJRS'AUSPA 11<1(4 

























Salon ymp. pienet 
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Halikko 

















NURSK R- KMYTTO- ATMEMART K 	U 	$ 	T 	4 	H 	14 	U 	1< 	S 	E 	T 
KOHDE TA HT AIKA AIHE TARK 14414- KYTTO SULO 	KUU. 	MUUT 	YHT. 
KIHTA VAR 
K 	1< M 	3 	1 T 0 M 	K 	/ 	II 	3 	1 	T 	0 	1000MK 
043 1 14 1(4 48 0- 	12 1720 1720 31 
043 1 H 1(4 08 0- 	18 1000 1000 20 
045 2 H SR 1(1< 0- 35 3500 3500 42 
045 1 14 SR OS 0- 	18 1360 1360 18 
048 1 V 1(4 JK 0- 	43 7000 
048 1 V 1(4 48 0- 25 2000 
049 1 H 1(4 JK 0- 70 2000 2000 32 
049 1 14 1(4 JK 0-100 900 900 14 
049 1 14 1(4 KK 0- 35 2300 2300 3? 
049 1 H 1(4 48 0- 	12 550 550 9 
049 1 14 1(4 OS 0- 	18 250 250 4 
059 1 14 SR JK 0-100 14400 14400 274 
059 1 14 SR 1(1< 0- 35 9900 9900 179 
060 1 14 SR JK 0-100 3300 3300 53 
060 1 14 SR KK 0- 35 1500 1300 24 
061 1 H SR JK 0-100 2700 2700 43 
061 1 14 SR KK 0- 35 3200 3200 31 
062 1 14 1(4 JK 0- 65 40700 40700 730 
062 2 H 1(4 05 0- 	18 4500 4300 81 
063 1 14 1(4 JK 0- 65 2200 2200 39 
063 1 H 1<4 1(1< 0- 	40 2100 2100 37 
064 1 14 SR JK 0- 63 12000 12000 96 
064 1 14 SR KK 0- 35 8000 8000 80 
064 1 14 SR 48 0- 20 4000 48 
065 1 14 SR JK 0-200 2000 2000 16 
065 1 H SR KK 0- 35 900 900 9 
065 1 H SR 0$ 0- 20 430 430 3 
066 1 14 SR JK 0-100 9900 9900 79 
066 1 H SR KK 0- 35 8600 8600 86 
067 1 H SR JK 0- 65 1000 1000 
067 1 14 SR KK 0- 35 700 700 7 067 1 14 SR 08 0- 	18 200 200 3 
068 1 14 SR JK 0- 65 5300 5300 48 
068 1 14 SR KI( 0- 35 3400 3400 34 
001 2 U 02-04 SR 08 0- 	18 8500 68 001 2 U 02-04 SR SRT 0- 	18 15000 4000 120 
001 2 U 02-04 SR KK 0- 35 7000 4000 49 
002 2 V SR SRT 0- 18 4000 
003 2 V $4 KK 0- 35 11000 
004 2 V $4 SRT 0- 	18 3000 
005 2 V SR SRT 0- 	18 2000 
006 2 V 94 SRT 0- 	18 300 
007 2 V SR SRT 0- 	18 2000 
007 2 V SR SRT 0- 	35 2000 
52 
PIURSP'AUSPAIKKA PIURSK R- K4YTTO- AINENRT K 	U 	S 	T 	A 	N 	P4 	U 	K 	S 	E 	T 
SI.JAHTIKUNTA KOHDE TA NT AIKA AINE TARK HAN- KÄYTTO SuLO 	KULJ+ 	MUUT 	YHT. 
KINTA VAR 
K 	K P4 	3 	1 T 0 41 	K 	/ 	41 	3 	1 	T 	D 	1000MK 
Fäntä, 008 2 U 09-12 SR AB 0- 12 3000 24 
Marvia 00$ 2 U 09-12 SR 0$ 0- 18 7500 53 
008 2 V SR SRT 0- 18 4000 
008 2 Ii 09-12 SR SRT 0- 18 10000 70 
008 2 U 09-12 SR KK 0- 35 15000 5000 90 
008 2 U 09-12 SR JK 0- 60 40000 15000 240 
Marjaniemi, 009 2 V SR SRT 0- 18 4000 
Kankaanpää 009 2 Ii 01-05 SR KK 0- 35 8000 8000 56 
009 2 U 01-03 SR JK 0-100 £000 £000 36 
Ylituonola, 010 2 0 01-06 SR 0$ 0- 16 6000 4000 60 
Kankaanpää 010 2 0 01-06 SR US 0- 18 4000 1000 40 
010 2 0 01-06 SR A6 0- 20 8200 82 
010 2 V SR SRT 0- 18 2000 
Vanhajuhola, 011 2 X SR SRT 0- 18 15000 3000 150 
Merikarvia 011 2 X SR KK 0- 35 10000 100 
011 2 V SR KK 0- 35 3500 
Saaresoja, 012 2 V SR SRT 0- 18 3000 
Honkajoki 012 2 V SR KK 0- 35 8000 
012 2 V SR JK 0- 60 10000 
Villenraaa, 013 2 V SR SRT 0- 18 4500 
Siikainen 013 2 V SR KK 0- 35 1500 
Selkee, 014 2 0 01-03 SR SRT 0- 18 6000 6000 60 
Mouhijärvi 014 2 0 01-03 SR KK 0- 35 2400 2400 24 
Vuorela, 015 2 V SR SRT 0- 18 4100 
Lavia 015 2 V SR AB 0- 12 2000 
015 2 P4 SR AB 0- 12 1500 1500 23 
015 2 P4 $R OS 0- 18 1500 1500 23 
Mustajoki, 016 2 U 09-12 KA OS 0- 18 5000 90 
Lavia 016 2 U 09-12 KA SRT 0- 1$ 15000 270 
016 2 U 09-12 KA KK 0- 35 15000 15000 240 
016 2 U 09-12 KA JK 0- 65 35000 560 
Kauppi, 01? 2 1< SR SRT 0- 18 20000 2000 200 
Ruisnieni, 017 2 X SR SRT 0- 12 5000 2000 50 
Noorrnarkku 01? 2 )C SR KK 0- 35 10000 100 
Sora, 018 2 V SR SRT 0- 18 800 
Noorrnarkku 
Hautala, 019 2 V SR SRT 0- 18 5000 
Parkano 019 2 V SR KK 0- 35 7000 
Latikkakangas, 020 2 U 01-05 SR AB 0- 12 1000 600 8 
Parkano 020 2 U 01-05 SR AB 0- 25 28000 14700 196 
020 2 U 01-05 SR 0$ 0- 18 5000 35 
020 2 U 01-05 SR SRT 0- 18 25000 3500 175 
020 2 U 01-05 SR KK 0- 35 10000 60 
Porinkallio, 021 2 U 01-04 KA AB 0- 8 2600 1600 52 
Pori 021 2 U 01-04 KA OS 0- 16 1600 1600 29 
53 
MURSAUSPA!KXA -PIURSK R- KMYTTØ- AINEMMRT 	K U 	S 	T 	A 	14 H U 	K 	S E 	T 
SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA HT AIKA AIHE TARK HAN- KAYTTO 	SULO 	KULJ+ 	MUUT YHT. 
KIHTA VAR 
K K 14 	3 	1 T 	D 	14 	K 	/ 	14 	3 	3 	T 	D 1000MK 
Porinkallio, 021 2 U 01-04 KA AB 0- 20 15600 1 1600 281 Pori 021 2 U 01-04 KA US 0- 18 10000 2800 180 
021 2 U 01-04 KA SRT 0- 18 15000 4000 270 
021 2 U 01-04 KA KK 0- 35 10000 1000 160 
021 2 H KA AB 12- 20 1100 1100 33 
Stormi, 022 2 V KA SRT 0- 18 10000 Vammala 022 2 14 KA AB 0- 20 22000 418 
022 2 V KA XX 0- 35 7000 
022 2 V KA JK 0- 65 5000 
Uotkola, 023 2 X SR OS 0- 18 3500 3500 42 Huittinen 023 2 x SR SRT 0- 18 7500 7500 90 
023 2 X SR XX 0- 35' 15000 15000 150 
023 2 V SR SRT 0- 35 1000 
Sukara, 024 2 v SR SRT 0- 18 5000 Kokemäki 024 2 V SR SRT 0- 35 1800 
024 2 U 11-12 SR SRT 0- 18 13000 100 
024 2 U 11-12 SR XX 0- 35 10000 300 
Nappari, 025 2 V SR SRT 0- 18 1000 Kokemakj 025 2 H SR SIP 14- 20 4600 189 
025 2 H SR SIP 10- 16 1000 1000 30 
Paavola, 026 2 V SR AB 0- 12 10000 Kokemaki 026 2 v SR 08 0- 18 500 
026 2 V SR SRT 0- 18 2200 
026 2 v SR XX 0- 35 3000 
026 2 X SR KK 0- 35 3500 3500 35 
026 2 V SR JK 0- 65 6000 
Mäkitalo, 027 2 V SR SRT 0- 18 1000 
Loimaa 
Hirvisuo, 028 2 14 SR US 0- 18 6000 6000 72 Oripää 028 2 Y SR SRT 0- 18 5500 
028 2 V SR XX 0- 35 8000 
Kylakurppa, 029 2 U 10-12 SR SRT 0- 18 13000 3500 104 Mellijä 029 2 U 10-12 SR XX 0- 35 29000 1500 203 
Hevonlinna, 030 2 H SR SRT 0- 18 3000 3000 30 Koski Tl 
030 2 14 SR XX 0- 35 5000 5000 50 
030 2 H SR AB 0- 8 10000 10000 120 
030 2 14 SR AB 0- 12 5000 2000 55 
Sivutukikohta, 031 2 V SR SRT 0- 18 2500 
Yläne 
Viinimaa, 032 2 14 SR SRT 0- 28 1500 1500 15 Säkylä 
Laukkakallio, 033 2 U 03-03 KA AB 0- 8 13000 9000 247 Eura 033 2 U 01-03 KA AB 0- 12 1500 1500 25 
033 2 U 01-03 KA 08 0- 28 1000 1000 14 
033 2 U 02-03 KA SRT 0- 18 13000 9000 182 
033 2 U 01-03 KA AB 0- 20 10000 10000 130 
033 2 U 01-03 KA KK 0- 35 25000 195 
033 2 V KA XX 0- 35 20000 
Irjanne, 034 2 X SR SRT 0- 18 10000 5000 100 Eurajoki 034 2 X SR KK 0- 35 10000 5000 100 
Santtio, 035 2 V SR KK 0- 35 7000 Pyhäranta 
Haanpää, 036 2 V KA SRT 0- 18 3000 
Rauma 036 2 v KA XX 0- 35 1000 
5/4 
MIJRSXAUSPA IKKA 









K 1 s ko 
MURSK R- KAYTTO- AIHEMRAT K U 5 	T A 	N H U K 5 	E 	T KOHDE TA HT AIKA At4E TARK HAN- KAYTTO SULO 	KULJ+ 	MUUT 	YHT. 
KINTA VAR K K P1 	3 	1 T 0 P1 	K 	/ 	P1 	3 	1 	7 	D 	1000MK 
037 2 V SR SRT 	0- 18 9000 
03? 2 0 01-04 SR 0$ 	0- 1$ 4000 40 
037 2 0 01-04 SR SRT 	0- 18 22000 220 
037 2 0 01-04 SR MK 	0- 35 28000 280 
038 2 V SR SRT 	0- 18 1300 
038 2 V SR MK 	0- 18 1300 
038 2 V SR KM 	0- 35 8500 
039 2 H KA SRT 	0- 18 2600 2600 47 
040 2 V SR OS 	0- 18 3000 
040 2 V SR SRT 	0- 18 700 





















042 2 V 	KA KM 0- 33 2000 
043 2 H 	KA AB 0- 12 11500 11500 
043 2 H KA OS 0- 16 3500 3500 
043 2 H 	KA AB 0- 16 3500 3500 
043 2 H KA AB 0- 20 24200 24200 
043 2 II 	KA AB 12- 20 1000 1000 
043 2 H KA SIP 4- 8 500 500 
043 2 H 	KA SIP 6- 12 2000 2000 
043 2 H KA SIP 14- 22 3000 3000 
043 2 H 	KA SIP 12- 18 4700 4700 
043 2 V KA SIP 14- 22 26000 
044 2 H 	KA SRT 0- 18 4500 4500 
044 2 H KA KM 0- 35 1000 1000 
044 2 H 	KA JK 0- 60 5000 5000 
045 2 H 	SR AB 0- 20 40100 
045 2 H SR KM 0- 35 29600 5000 
045 2 V 	SR SRT 0- 19 1000 
046 2 V 	SR SRT 0- 19 5500 
046 2 V SR MK 0- 18 300 
046 2 V 	SR MK 0- 35 1000 
04? 2 V 	SR SRT 0- 18 1500 
048 2 V 	KA SRT 0- 12 1500 
048 2 Y KA US 0- 18 6000 
048 2 V 	KA SRT 0- 18 2000 
048 2 1 KA MK 0- 35 3300 
048 2 V 	KA JK 0- 65 3000 
049 2 H 	KA 05 0- 16 3500 3500 
049 2 H KA SRT 0- 16 4200 4200 
049 2 H 	KA MK 0- 35 8900 9900 
050 2 V 	SR SRT 0- 19 1000 
051 2 '1 	SR SRT 0- 18 5300 







































001 1 U 	01-05 SR 48 0- 20 1500 1500 
001 1 U 	01-05 SR XX 0- 35 3500 3500 
001 1 U 	01-05 SR JX 0- 65 4500 4500 
004 1 U 	03-03 3R DS 0- 18 4000 4000 
004 1 U 	03-03 SR XX 0- 35 12000 12000 
005 1 U 	05-05 SR 48 0- 20 5200 5200 
005 1 U 	05-05 SR 8S 0- 18 600 600 
006 1 U 	03-04 SR 40 0- 12 2300 2300 
006 1 U 	05-05 SR 48 0- 25 *6800 16800 
006 1 U 	05-05 SR XX 0- 25 2900 2900 
006 1 U 	06-06 SR XX 0- 35 9500 9500 
006 1 U 	05-06 SR XX 0- 55 15700 15700 
006 1 U 	03-04 SR JK 0-150 77000 77000 
00? 1 U 	01-02 SR AB 0- 12 3000 9000 
00? 1 U 	01-02 3R 48 0- 20 33000 33000 
00? 1 U 	01-02 SR KK 0- 20 7500 7500 
008 1 U 	01-04 SR 48 0- 20 3000 3000 
008 1 U 	01-04 SR XX 0- 35 900 900 
008 1 U 	01-04 SR JK 0- 65 9?0O 3700 
024 1 U 	10-12 SR JK 0- 65 30000 30000 
024 1 U 	10-12 SR JK 0-100 44300 44300 
025 1 X KA XX 0- 35 17000 17000 Lcjint 
026 1 V 48 0- 12 300 
026 1 V SR 48 0- 20 9100 
026 1 " 3R XX 0- 35 13000 
001 2 U 	01-05 SR MUU 0- 12 15000 15000 Taoaao.a:oa 
001 2 U 	01-05 SR OS 0- 13 2100 2100 
001 2 U 	01-05 SR SRT 0- 18 5000 2000 
001 2 U 	01-05 SR 48 0- 20 45700 45700 
001 2 U 	01-05 SR MUU 0- 35 9000 9000 Piennartytti 





































KOHDE TA HT 41K4 AIHE 
KK 
052 	2 V 	SR 
052 	2 V SR 
053 	2X 	KA 
053 	2 X KA 
053 	2 V 
053 	2 V 
054 	2 X 	SR 
055 	2 V 	KA 
055 	2 V KA 
056 	2 V 	KA 
056 	2 V 
056 	2V 	KA 
056 	2 V KA  
KAYTT8- 	A!NEP1RT K U 9 T 4 H N U K 3 E T 
T4RX HAN- KAYTT8 SULO KULJ+ MUUT YHT. 
KIP4TA 	V4R 
P1 3 1 T 0 	P1 K / P1 3 1 T D 	1000MK 
ItJ9:;Tj:IA 
SRT 0- 18 	4500 
XX 	0- 18 1000 
48 	0- 12 	5000 	 80 
48 	0- 16 	7500 120 
XX 	0- 35 2800 
JK 	0-100 6000 
SRT 0- 18 	5000 	1000 	 55 
SRT 0- 18 	2800 
SRT 0- 35 1400 
88 	0- 18 	 3300 
SRT 0- 18 2000 
XX 	0- 18 1000 








MURS¼AUSPAIKKA PIURSK R- KAYTTO- 4IHEPt4ARAT K U 	5 	T A 	H 	N U K 	5 E 	T SIJAINTIKUNTA KOHDE TA HT AIKA AIHE TARK HAM- KAYTTD SuLO 	KULJ+ 	MUUT YHT. 
KIHTA VAR 
K K P1 	3 	1 T 0 P1 	K 	/ 	P1 	3 	1 	T 	D 1000PIK 
UJOMATn<: IA Leukarnaa, 002 2 H SR SRT 0- 16 10000 3000 115 Lernpail 002 2 H SR 85 0- 18 1030 10390 120 
002 2 H 3R AB 0- 20 19900 19500 218 
002 2 H SR MUU 0- 35 6500 6500 Piennartuyttö 64 
002 2 H 3R KK 0- 35 6000 6000 59 
002 2 H SR KK 0- 64 5000 5000 34 
Lentola, 003 2 0 02-03 SR MUU 0- 12 1800 1800 24 Kangasala 003. 2 0 02-03 SR 'iS 0- 18 5900 9900 74 
003 2 0 02-03 SR P8 0- 20 4800 4800 63 
003 2 0 02-03 SR MUU 0- 35 1300 1300 Piennartyttö 10 
atkarniez, 004 2 U 03-04 SR OS 0- 18 5600 5600 5? 
Ruovei 004 2 U 03-04 SR P8 0- 20 2100 2100 21 
004 2 Ii 03-04 SR KK 0- 35 3500 3500 28 
Oksanen, 005 2 U 05-05 SR OS 0- 12 350 350 6 Ylöjärvj 005 2 U 09-05 SR MUU 0- 12 1300 1300 Tasauznaosa 22 
005 2 U 05-05 SR OS 0- 18 4900 4900 82 
005 2 U 05-05 SR AO 0- 20 5000 5000 83 
005 2 U 05-05 SR KK 0- 35 3100 3100 29 
Hinkkala, 006 2 U 04-06 SR OS 0- 12 1000 500 11 Hauajärvi 006 2 U 04-06 SR OS 0- 18 8400 8400 88 
006 2 U 04-06 SR AO 0- 20 3200 3200 33 
006 2 U 04-06 5R IX 0-100 9000 9000 63 
Vilkman, 007 2 U 02-03 SR 85 0- 12 300 100 3 Kärkölä 007 2 U 02-03 SR SRT 0- 12 8000 3500 92 
007 2 U 02-03 SR SRT 0- 16 8000 4000 83 
007 2 U 02-03 SR OS 0- 18 8200 8200 85 
007 2 U 02-03 SR KK 0- 35 8000 e000 Piennartiyte 65 
007 2 U 02-03 SR MUU 0- 35 2000 2000 16 
Metsä-Vähälä, 008 2 U 01-04 SR MUU 0- 12 3500 500 Tasaunasa 102 Asikkala 008 2 U 01-04 SR 85 0- 12 900 200 5 
008 2 U 01-04 SR SRT 0- 18 15000 8000 135 
008 2 U 01-04 SR OS 0- 18 11930 11530 104 
008 2 U 01-04 SR AO 0- 20 19230 19230 173 
008 2 Y SR KK 0- 35 16100 
Särkrnk, 009 2 U 09-06 SR SRT 0 16 12000 3900 128 Hauho 009 2 U 09-06 SR OS 0- 18 4820 4820 53 
009 2 U 05-06 SR AO 0- 20 3100 3100 34 
Särkämä, 009 2 U 05-06 SR XX 0- 35 6500 6500 62 Hauho 
Tamrnela 010 2 0 05-06 SR SRT 0- 18 15000 3000 
010 2 0 05-06 SR US 0- 18 10100 
152 
102 
010 2 0 05-06 SR MUU 0- 35 3000 3000 Piennartäytt,ö 27 
Pilpala, 011 2 0 06-07 $R SRT 0- 12 3000 1000 33 Loppi 011 2 0 06-07 SR OS 0- 12 1500 500 17 
011 2 0 06-0? SR 8S 0- 18 9000 91 
011 2 0 06-07 SR SRT 0- 18 8000 3800 81 
011 2 0 06-0? SR JK 0-100 1200 1200 9 
Pukkila, 012 2 U 01-02 SR SRT 0- 16 20000 8000 20 Renko 012 2 U 01-02 3R KK 0- 64 10000 10000 75 
Vuortenharju, 013 2 0 09-10 OR SRT 0- 18 20000 3500 187 Kuhmalahti 
Kaukela, 014 2 0 08-09 SR SRT 0- 18 15000 2500 140 Padas joki 
Ruskeakivi, 015 2 0 04-04 SR SRT 0- 16 20000 7000 207 Kylmäkoski 
Pynna, 016 2 0 01-02 SR SRT 0- 16 5000 2000 53 Halkivaha 016 2 0 01-02 SR XX 0- 35 12000 12000 188 




SIJAIHTZKUNTA MURSK 	q- 	KYTT0- AIP4CPjRT K U S 	T A 	H H U K 	3 E 	T KOHDE TA HT 	AIKA AIHE 	T4RK HH- KYTT0 SuLO 	.ULJ+ 	MUUT YHT. 
KINTA VAR K K M 3 1 	T 	0 $ 	K 	/ 	II 	3 	1 	T 	D 1000MK 
H lJ OMA 11 T Ii K OlA 
Hyrvalä, 
Fiattula 
017 2 0 07-09 SR SRT 0- 	18 15000 6000 134 
Pirneäkorpi, 
Lnge1mäkj 
018 2 0 11-11 39 SRT 0- 	18 8000 5000 81 019 2 0 11-11 39 KK 0- 35 5000 5000 46 
KantokyU, 
Pi1kLine 
019 2 0 12-12 39 SRT 0- 	16 20000 5500 179 
Kattilaharju, 
Ruovcj 
020 2 U 05-05 SR SRT 0 	18 10000 5000 169 
Vatikuoppo, 
Langeirnaki 
021 2 0 io-io SR SRT 0- 	i$ 10000 4000 90 021 2 0 10-10 SR KK 0 	35 3000 3000 24 
Toikko, 
Kuru 022 2 0 03-03 $9 SRT 0- 	18 10000 3500 115 
Puttoharju, 023 2 U 0506 SR SRT 0 	18 20000 7000 Virrat 213 
rustajrvi, 027 2 V KA SIP 16 	20 2004 Ruovesj 
Kauppinen, 020 2 U 1011 $9 MUU 0 	12 8000 Tuulos 028 2 U 1011 SR AO 0 	20 24000 
Tazauma3sa 63 
028 2 U 10-11 $9 KK 0- 35 5000 335 54 
Horikola, 029 2 U 11-12 $9 MUU 0- 	12 4000 Urjala 029 2 U 1112 SR OS 0 	18 8000 
Tasauarnazsa 60 
029 2 U 31-12 SR AR 0- 20 10000 
11? 








12-12 SR MUU 0- 	12 5000 Tasausmassa 67 12-12 $9 0$ 0- 	18 6000 
79 
Varastojen kyttä 100 2 V $9 SRT 0- 	12 1979 100 2 V 39 SRT 0- 	16 
36000 
14000 
100 2 V SR SRT 0- 	18 193000 
100 2 V SR KK 0- 	35 12500 










1 	H SR AO 0- 	16 1800 1800 












022 1 	tS 0 1-03 SR AO 0- 20 4000 4000 022 1 	tS 02-03 SR KK 0- 32 3000 3000 40 30 
Leppäsmäki, 
Joutseno 
025 1 	U 03-04 $R OS 0- 	18 1700 1700 025 1 	U 03-04 SR KK 0- 32 3000 3000 17 30 
Kotka 027 1 	H KA AO 0- 	16 1200 1200 78/79 027 
027 
3 	ii KA AO 0- 20 4900 4900 
18 
1 	H KA KK 0- 	32 900 900 74 
14 
PIURSKAUSPAIKKA PIURS( R- KYTTO- AIHE 	RP4T K 	U 	$ 	7 	A 	14 	14 	U 	1< 	5 	E 	T 
SIJAINTIKUHTA KOHDE TA HT AIKA AINE TRK 14414- KYTTD SULO 	KULJ+ 	NUUT 	YHT. 
KINTA VAR 
K K II 	3 	1 7 0 P1 	K 	/ 	11 	3 	1 	T 	0 	I000PIK 
FCimeenkylä, 001 2 V SR SRT 0- 18 7000 
ElirnJkj 001 2 U 04-05 $R OS 0- 18 2500 2500 25 
001 2 U 04-03 SR SRT 0- 18 10000 100 
001 2 U 04-03 $R KK 0- 32 10000 5000 100 
AM-flaknnu 002 2 V 3R SRT O- 18 1000 
002 2 V SR $RT 0- 18 1000 
Ahvio, 003 2 H SR AO 0- 20 4000 4000 48 Anjalenkoski 003 2 H SR OS 0- 18 18000 18000 216 
003 2 H SR KK 0- 32 7400 7400 89 
003 2 H SR SRT 0- 18 10000 2000 120 
003 2 14 SR SRT 0- 18 5000 2000 60 
Sianselkä, 004 2 U 02-04 SR AB 0- 18 3500 3500 35 Virolahti 004 2 U 02-04 SR OS 0- 18 4000 4000 40 
004 2 1) 02-04 SR SRT 0- 18 25000 2000 250 
004 2 U 02-04 SR SRT 0- 18 5000 1000 50 
Kannusjärvi, 005 2 14 SR SRT 0 18 10000 2000 150 
Vehkalahti 
Hersta, 006 2 'i' SR SRT 0- 18 5200 
Jaala 
Muikkula, 007 2 V SR SRT 0- 18 5000 
litti. 007 2 H SR SRT 0- 18 5000 40 
007 2 H SR SRT 0- 18 10000 80 
Hoikkalansuo, 008 2 U 02-04 SR OS 0- 18 8600 8600 86 
litti 008 2 U 02-04 SR KK 0- 32 5400 5400 54 
Uusikylä 009 2 X SR AO 0- 20 3200 9200 138 
009 2 X SR KK 0- 32 3000 3000 45 
009 2 X SR SRT 0- 18 10000 1000 150 
009 2 X SR US 0- 18 2000 2000 30 
Siekkeli, 010 2 V SR SRT 0- 18 4000 
Valkeala 
Keisarimäki, Oli 2 V SR SRT 0- 18 4000 
Kouvola 011 2 V SR SRT 0- 35 2000 
Mäntylä, 012 2 U 01-02 SR SRT 0- 18 10000 1000 80 
Yläniaa 
Kontu, 013 2 V SR SRT 0- 18 1000 
Nuijamaa 
Juvonen, 014 2 Y SR SRT 0- 18 3000 
Lerni 
Matinrnäki, 015 2 V SR SRT 0- 18 3000 
Lappeenranta, 
Ylämaa 016 2 U 11-12 SR SRT 0- 18 10000 2000 100 
Tjeaho, 017 2 V SR SRT 0- 18 3000 
Savitaipale 
Utranniäki, 018 2 V SR SRT 0- 18 2000 
Savitaipale 
Suomenniemi 019 2 U 10-11 SR SRT 0- 18 10000 2000 100 
MURSWAU$PA!KKA MURSK R- KYTT8- #INEMRT K 	13 	5 	7 	4 	P4 	P4 	U 	K 	5 E 7 S1JAINTIKUP4TA KOHDE TA NT AIKA AIHE TARK HAN- KYTT8 SULO 	KULJ+ 	P113137 YHT. 
KII4TA VAR 
K K II 	3 	1 T D P1 	K 	/ 	P1 	3 	1 	T 	0 1000IIK 
000 	A 0 TUK 0 1 A 
Lamninn:tki, 020 2 U 12-12 SR AB 0- 20 3300 79/80 33 Taipa1aori 020 2 U 12-12 SR OS 0- 18 1200 12 020 2 13 12-12 SR KK 0- 32 500 3 020 2 13 12-12 SR SRT 0- 18 2300 25 
Lniinki1nen, 021 2 V SR SRT 0- 18 2000 Imatra 
Varjksen na., 022 2 Y SR SRT 0- 18 3000 
Rautjrvi 022 2 13 01-03 SR 48 0- 18 21000 21000 210 
022 2 U 01-03 SR 85 0- 18 2000 2000 20 022 2 13 01-03 SR KK 0- 32 2000 2000 20 
022 2 13 01-03 SR SRT 0- 18 3000 1000 50 
Savilahti, 023 2 13 11-12 SR AO 0- 18 11700 117 Ruokoiahtj 023 2 13 11-12 SR KK 0- 32 1500 15 023 2 13 11-12 SR SRT 0- 18 10000 2000 100 023 2 U 11-12 SR OS 0- 18 2000 20 
Syyspohja, 024 2 U 12-12 SR SRT 0- 18 5000 2000 79/80 50 Huokolahtj 
Leppäsmäki, 025 2 U 03-04 SR US 0- 18 6400 6400 64 Jouteno 025 2 U 03-04 SR KK 0- 32 5000 5000 50 025 2 U 03-04 SR SRT 0- 18 10000 2000 100 
Laakko, 026 2 13 12-12 SR SRT 0- 18 2500 79/80 25 Rautjarvj 026 2 U 12-12 SR AB 0- 20 2200 22 026 2 U 12-12 SR US 0- 18 500 5 026 2 U 12-12 SR KK 0- 32 2000 20 
Kotka 027 2 P4 KA 48 0- 20 11700 11700 78'79 176 02? 2 H KA AO 0- 12 3000 3000 45 027 2 P4 KA 05 0- 18 4200 4200 63 027 2 H KA KK 0- 32 5100 3100 77 
PIIRI: MIKKELI 
Pr 002 1 X SR KK 0- 35 1200 1200 15 Anttola 002 1 X SR KK 0- 64 3300 3300 30 
Metsakoski, 061 1 13 03-04 SR AO 0- 12 900 900 15 Hartola 061 1 U 03-04 SR AO 0 20 3200 3200 40 
061 1 13 03-04 SR KK 0- 35 2600 2600 30 
061 1 U 03-04 SR KK 0- 64 7300 7300 70 
Pr 152 1 P4 SR KK 0- 50 5000 5000 60 Heinolan miR 152 1 P4 SR AO 0- 25 1000 1000 15 
Pr 214 1 P4 SR lIS 0- 10 3700 3700 40 Hsrvensalmj 214 1 P4 SR KK 0- 35 3200 3200 35 
214 1 P4 SR KK 0- 64 9800 9800 Ilo 
Uskali, 241 1 0 01-02 SR KK 0- 65 3500 3300 28 Joroinen 241 1 0 01-02 SR 48 0- 20 800 800 8 
241 1 0 01-02 SR lIS 0- 20 1500 1500 15 
Pr 332 1 K SR KK 0- 35 300 500 5 Kangaslampi 332 1 X SR KK 0- 64 1500 1500 15 
Hokkala, 
Kangasniemi 




370 1 0 02-03 SR KK 0- 32 6800 6800 109 
370 1 0 02-03 SR 0$ 0- 18 20000 20000 226 
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U 02-03 KA KK 0- 32 10200 10200 Louhintakut. 	17,26 157 U 02-02 KA JK 0- 64 5400 5400 eik/rn3ktd 98 372 1 U 01-02 KA JK 0-100 19143 19143 233 




3 H SR OS 0- 20 2200 2200 2 1 P4 SR KK 0- 65 5100 5100 5 
Pr 
Riotijna 
695 3 X SR SRT 0- 18 3000 3000 30 
Pr 
Vjrtasalmj 
844 1 X SR KK 0- 35 500 500 5 844 1 X SR KK 0- 64 1500 1500 15 
Ihamaniemi 031 2 V SR SRT 0- 20 800 
Enonkoski 
Vinniharju 032 2 V SR SRT 0 20 700 
Metsikoski, 061 2 0 1010 SR SRT 0 20 15000 1500 180 Hartola 
Tuukkanen, 092 2 V SR SRT 0- 20 1800 
Hauki vuori 
Syrjäkoski, 151 2 0 09-09 SR SRT 0- 20 15000 1000 180 Heinolan nilk 
Iso-Ripatti, 211 2 V SR SRT 0- 20 246 Hirvenaalrnj 
Vilkonharju, 212 2 V SR SRT 0- 12 2053 Hirvensalmi 
Hirvensalmj 213 2 X SR KK 0- 65 2500 2500 12 213 2 X SR KK 0- 35 1500 1500 11 213 2 X SR OS 0- 20 2000 2000 28 
Uskali, 243 2 0 01-01 SR SRT 0- 20 7000 1400 84 Joroinen 241 2 0 01-01 SR AB 0- 20 8000 8000 96 
Puunkolo, 242 2 V SR SRT 0- 20 2000 Joroinen 
Tuoinipuro, 243 2 0 08-08 SR SRT 0- 20 4000 3000 48 Joroinen 243 2 0 08-08 SR 08 0- 20 7000 7000 84 
243 2 0 08-08 SR KK 0- 35 4000 4000 32 
Sarkanen, 271 2 v SR SRT 0- 20 isoo Juva 
Rajakangas, 272 2 v SR SRT 0- 20 2000 Juva 
Levänornainen, 
273 2 v SR SRT 0- 20 707 Juva 
Saarilampi, 
Juva 274 2 v SR SRT 0- 20 1000 
Jäppilä 302 2 X SR SRT 0- 20 7000 84 
MURSYAUSPAIKKA MURSK R- KAYTTÖ- AIHEMRiT 	K U S 	T 	A 	H H 	U 	K 	5 E 	T 
SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA HT AIKA AIHE TARK HAN- KAYTTO 	SULO 	KUU. 	PIUUT YHT. 
KIHTA VAR 
K K M 	3 	1 T 	0 	P1 	K 	/ 	11 	3 	1 	T 	D 1000MK 
J -ippiL 302 2 X SR OS 0 20 8000 8000 96 
Vih.antlampi, 367 2 U 06-0? SR SRT 0- 20 15000 2500 180 Kangasniumi 
Hokka, 	 • 369 2 X SR SRT 0- 20 7000 1500 105 'cmi 
Ikonen, 370 2 0 04-05 SR SRT 0- 20 10000 2000 120 K arigaan i cmi 
Pyyvi, 371 2 V SR SRT 0- 20 1500 
Kangasniemi 
Savonjärvi, 391 2 V SR SRT 0- 18 13500 
Kerirnäk j 
Sylkky, 392 2 V SR SRT 0- 18 4300 
Kerirnäkj 
t-lamonen, 451 2 0 02-10 SR SRT 0- 20 65000 1000 975 Mikkelin rnlk 
Kukka-aho, 452 2 X SR OS 0- 20 6500 6500 78 Mikkeli rnlk 452 2 X SR AB 0- 20 11000 132 452 2 X SR KK 0- 35 3500 3500 28 452 2 X SR SRT 0- 20 9000 2000 108 
Montola, 481 2 v SR SRT 0- 20 168 Virtasalmj 
Silander, 482 2 V SR SRT 0- 20 2090 Mäntyharj u 
Lomppi, 483 2 V SR SRT 0- 20 482 Mäntyharju 483 2 V SR SRT 0- 12 4738 
valto].a, 484 2 V SR SRT 0- 20 7581 Mäntyharju 
Kieroja, 490 2 V SR SRT 0- 20 479 Mäntyharju 
Siltala, 491 2 V SR SRT 0- 20 4000 Mäntyharju 
Pertuninaa 511 2 U 07-08 SR SRT 0- 20 5000 1500 60 
Pakkaspirtti, 601 2 V SR SRT 0- 18 1500 
Punkaharju 
Liettiinsalo, 602 2 V SR SRT 0- 18 2000 
Punkaharju 
Liittolahti, 603 2 V SR SRT 0 18 2000 
Punkaharju 
Kitula, 631 2 '1 KA SRT 0 18 800 
Puuma la 
Keriniemi, 632 2 V SR SRT 0 18 500 
Puumala 
Kietävälä, 633 2 V S SRT 0- 18 1000 
Puumala 
Sorjola, 634 2 V SR $RT 0- 18 4000 
Puumala 
Ruokotaipale, 636 2 Y SR SRT 0- 18 500 
Puumala 
Pahakkala, 661 2 V SR SRT 0- 20 1300 
Pantasaimj 
Jumikkala, 662 2 V SR SRT 0- 20 600 
Pantasalmj 
Pulkkinen, 664 2 V SR SRT 0- 20 600 Rantaaalrnj 
61 
MURSKAU$PA IKKA 


























MURS 	R- 	KAYTTD- 	AINEP1RAT 	K U 5 T 4 N N U K 3 E T 
KOHDE TA NT AIKA AINE 	TARK HAN- KYTTD SULO KULJ+ MUUT YHT. 
KIHTA 	VAR 
K PC II 3 1 T D 	II PC / P1 3 1 T 0 	1000MK 
H U 0 M J\ ti T 8 VS 1 A 
692 	2 0 01-01 SR SRT 0- 20 	5000 60 
72% 	2 V 	SR SRT 0- 20 	600 
722 	2 V 	SR SRT 0- 20 	2000 
751 	2 V 	SR SRT 0- 18 	2000 
781 	2 V 	SR SRT 0- 18 	5000 
783 	2 V 	SR SRT 0- 18 	500 
811 	2 V 	SR SRT 0- 20 	1000 
811 	2 V SR OS 	0- 20 4000 
812 	2 0 11-11 SR SRT 0- 20 15000 	1500 	 180 
821 	2 Y 	SR SRT 0- 20 	1000 
841 	2 Y 	SR SRT 0- 20 	1300 
871 	2 V 	SR SRT 0- 20 	975 
872 	2 V 	SR SRT 0- 12 	744 
P1181: PO8JOIS-KARJALA 
Suurjoki 009 1 U 12-12 SR KK 0- ss 7500 
Liperi 
Honkavaara, 015 1 U 04-04 SR KK 0- 35 5300 5300 
Liperj 015 1 U 04-04 SR AO 0- 20 1600 1600 
015 1 U 04-04 SR AB 0- 16 130Q 1300 
Tercrzärkki, 106 1 U 10-11 SR 0$ 0- 18 7000 
Ilorantoi 106 1 U 11-12 SR KK 0- 35 13000 
Metoävaara, 157 1 (1 09-10 SR JK 0-100 28000 8000 
Ilomantoi 
Kuiho, 205 1 V SR KK 0- 25 1100 
Kontiolahti 
Mujunen, 414 1 U 01-02 SR KK 0- 55 11500 11500 Kesälahtj 414 1 U 01-02 SR AO 0- 20 5300 5300 
414 1 U 01-02 SR AO 0- 12 1000 1000 
Kauravaara, 501 1 U 03-04 SR 0$ 0- 18 3500 3500 Tuepovaara 501 1 U 03-04 SR KK 0- 35 8800 8800 
Tetrilampi, 531 1 U 05-06 SR bS 0- 18 6000 6000 Kiihtelysvaara 531 1 U 05-06 SR KK 0- 35 3000 3000 
Väänänen, 532 1 U 04-05 SR KK 0- 35 12000 12000 Kiihtelysvaara 
Kokkojoki, 606 1 U 01-01 SR AO 0- 20 2200 2200 Lieksa 606 1 U 01-01 SR 0$ 0- 16 3100 




















MURSK R- 	KAYTTI3- 	AIHEMMARÄT K U 5 7 A P4 P4 U K $ E T 
SIJA! NT 1 KUNTA KOHDE TA NT AIKA AIHE 	TARK MAN- KÄYTTO SIILO KULJ+ MUUT YHT, 
KINTA 	VAR 
K K P4 3 1 7 0 	P4 K / P4 3 1 7 D 	1000MK 
P'kki1, 648 1 V SR JK 0-100 7200 Liekua 648 1 V SR KK 0- 35 3800 
Omenamaki, 701 1 U 	02-03 SR KK 0- 55 32000 32000 Va1tio 701 1 U 	04-04 SR KK 0- 35 13800 11000 
701 1 U 	04-05 SR OS 0- 18 20000 20000 
701 1 U 	05-05 SR OS 0- 16 1500 
Muokuovaar, 707 1 U 	09-10 SR 85 0- 16 400 
707 1 U 	09-10 SR 05 0- 18 2800 
707 1 U 	09-10 SR AB 0- 20 500 
707 1 U 	09-10 SR KK 0- 35 11000 
Kieskangas, 832 1 Y SR 8$ 0- 18 4500 Räzikkylä 832 1 V SR KK 0- 55 9500 
Sätö, 001 2 U 	09-10 SR SRT 0- 15 5500 1500 Outokumpu 
Ruuttu, 002 2 V SR SRT 0- 15 1000 Outokumpu 002 2 V SR OS 0- 18 2500 
002 2 V SR KK 0- 35 4000 
Viuruniomi, 004 2 V SR SRT 0- 15 1200 Outokumpu 
Kaatamo, 005 2 V SR SRT 0- 15 1500 Liperi 
Ahonkylä, 006 2 V SR SRT 0- 18 1000 Liperi 
Kasämä, 007 2 U 	08-09 SR SRT 0- 15 5500 2000 Liperi 
Ruokalahti, 008 2 U 	0,-jo SR SRT 0- 15 5500 1000 Liperi 
Suurjoki, 009 2 v SR SRT 0- 15 800 Liperi 
Kyläsärkkä, 029 2 V SR SRT 0- 15 1800 Liperi 029 2 V SR KK 0- 35 1000 
Lössänsuo, lOi 2 1 SR SRT 0- 18 1000 Ilomantsj 
Niilonaho, 102 2 V SR SRT 0- 18 1400 Ilomantsi 
Haukijoki, 103 2 '1 SR SRT 0- 18 200 Iiomantsi 
Käenkoski, 104 2 V SR SRT 0- 18 800 Ilomantoi 













MURSVAUSPAIKKA PIURSK R- KAYTTÖ- AIHEIIARAT K 	Ii 	S 	T 	A 	H 	N 	U 	K 	S 	E 	T SIJA:HTIKUHTA KOHDE tA HT AIKA AIHE TARK HAll- XAYTTØ SULO 	KULJ+ 	P1UUT 	YHT. 
KINTA VAR K K P1 	3 	1 T 0 P1 	K 	/ 	P1 	3 	1 	T 	0 	1000flK 
yllyfr.orpi, 107 2 V SR SRT 0- 15 1800 
1 looant3i 
I1ooiki, 139 2 1? SR SRT 0- 18 300 
Iiomanti 
Oykkör., 154 2 U 09-10 SR SRT 0- 18 6000 2200 78 Ilornant3j 
Ukkolanvaara, 156 2 U 09-10 SR SRT 0- 18 2500 1000 32 
1 loriantai 
f{arivaara, 201 2 V SR SRT 0- 15 1100 
Kontiolahti 
Pomppala, 202 2 V SR SRT 0- 18 1600 Reijola 
Kontiomäki, 203 2 V SR SRT 0- 15 2000 Kortiolahti 
Pöliövaara, 204 2 V SR SRT 0- 18 500 Kontiolahti. - 
Kuiho, 205 2 X SR 05 0- 12 1200 600 13 Kontiolahti 205 2 X SR AB 0- 12 1500 1500 18 
205 2 X SR AB 0- 16 2000 2000 24 
205 2 X SR 05 0- 18 4500 2500 54 
205 2 X SR KK 0- 55 2000 1000 24 
Lykynlampi, 207 2 V SR SRT 0- 18 1000 Kontioiahtj 
Pilkkasuo, 208 2 V SR SRT 0- 15 1000 
Kontiolahti 
Suhmura, 209 2 V SR SRT 0- 18 1000 Pyhäse ikä 
Elovaara, 210 2 X SR SRT 0- 15 5000 1500 60 Pyhäselkä 
Hoytiäinen, 261 2 X SR SRT 0- 15 7000 1200 84 Pyhäselka 261 2 X SR SRT 0- 18 1800 800 22 
261 2 X SR KK 0- 35 2200 1500 24 
261 2 X SR KK 0- 55 1000 500 11 
Porokka, 302 2 U 08-08 SR SRT 0- 15 5000 2500 60 Juuka 
Vaikko, 303 2 V SR SRT 0- 15 1800 
Juuka 
Pauanjärvi, 305 2 Ii 08-08 SR SRT 0- 15 5000 .1300 60 Juuka 
Paattikangas, 306 2 U 09-09 SR SRT 0- 15 5000 900 60 Juuka 
Sieravaara, 307 2 V SR SRT 0- 18 1500 
Juuka 
Kansala, 30$ 2 Y SR SRT 0- 15 2000 
Polvi järvi 
Vsiiisärkkä, 310 2 lJ 05-05 SR SRT 0- 15 5000 3000 60 Poivijärvi 310 2 Ii 05-05 SR KK 0- 35 1000 1000 10 
Sukkulansalo, 312 2 U 06-06 SR SRT 0- 15 6000 3000 72 Outokumpu 
Hattusaari, 31? 2 V SR SRT 0- 18 1000 Lieksa 
Taivaanpankko, 319 2 SR SRT 0- 15 200 Juuka 
a1jala, 322 2 1) 01-01 SR SRT 0- 15 3000 3000 36 Jouko 322 2 U 01-01 SR 05 0- 18 2000 2000 22 
322 2 U 01-01 SR KK 0- 35 2000 2000 20 
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Ke ei lahti 
NURSK R- KMYTTb- AINEIlRKT K U S T A 	N N U K 5 	E T 
KOHDE TA HT AIKA AIHE TARK HAN- KYTT SULO 	KULJ+ 	MUUT 	YHT. 
KIHTA VAR 
K K P1 	3 1 	T 	D P1 	1< 	/ 	P1 	3 	1 	T 	0 	I000P1K 
323 2 V SR SRT 0- 15 1500 
324 2 V SR SRT 0- 15 800 
401 2 V SR SRT 0- 18 1000 
405 2 V SR SRT 0- 15 1500 
406 2 U 09-10 SR SRT 0- 15 4000 3000 44 
406 2 U 09-10 SR SRT 0- 18 1000 500 11 
409 2 U 09-10 SR SRT 0- 15 4000 2000 44 
409 2 U 09-10 SR SRT 0- 18 1000 500 11 
411 2 V SR SRT 0- 18 500 
413 2 V SR SRT 0- 18 200 
414 2 U 01-03 SR SRT 0- 15 4000 2000 44 
414 2 U 01-03 SR SRT 0- 18 1000 11 
414 2 U 01-03 SR KK 0- 35 3000 3000 33 
414 2 U 01-03 SR OS 0- 15 1000 1000 11 
414 2 U 01-03 SR 05 0- 18 2000 2000 22 
415 2 V SR $RT 0- 18 1000 
430 2 V SR SRT 0- 18 1300 
501 2 V SR SRT 0- 18 1000 
502 2 U 08-09 SR SRT 0- 15 10000 4000 102 
504 2 V SR SRT 0- 18 800 
505 2 V SR SRT 0- 15 2000 
506 2 V SR SRT 0- 18 160 
510 2 V SR SRT 0- 15 300 
513 2 V SR SRT 0- 15 290 
525 2 V KA SRT 0- 12 2150 
327 2 V SR SRT 0- 15 300 
602 2 V SR SRT 0- 18 1000 
603 2 U 09-09 SR SRT 0- 15 2000 700 24 




















































MURSK R- KYTTO- AIHEMART 	K 	U 	$ 	T 	A 	14 	14 	U 	K 	5 E T 
KOHDE TA NT AIKA AINE TARK HAN- KAYTTO 	SuLO 	KULJ+ 	MUUT YHT. 
KINTA VAR 
K 	K II 	3 	1 T 	D 	P1 	K 	/ 	II 	3 	1 	T 	D 1000MK 
603 2 V SR SRT 0- 18 1000 
604 2 V SR SRT 0- 18 1000 
606 2 U 01-02 SR A8 0- 20 12500 12500 113 
606 2 U 01-02 SR 0$ 0- 16 2000 2000 19 
606 2 U 02-02 SR KK 0- 35 1000 1000 8 
606 2 V SR SRT 0- 16 1500 
606 2 V SR 0$ 0- 16 1000 
607 2 U 06-06 SR SRT 0- 18 10000 4000 114 
610 2 U 09-09 SR SRT 0- 18 6800 1800 92 
613 2 U 10-10 SR SRT 0- 18 5000 1000 57 
614 2 U 08-08 SR SRT 0- 16 5000 3000 65 
645 2 V SR SRT 0- 18 2000 
647 2 U 09-09 SR SRT 0- 16 5000 1500 63 
701 2 U 04-05 SR SRT 0- 15 5000 1600 52 
702 2 U 05-10 SR SRT 0- 15 5000 2000 64 
703 2 V SR SRT 0- 15 1000 
704 2 0 05-10 SR SRT 0- 15 5000 3500 64 
705 2 V SR SRT 0- 15 1000 
706 2 V SR SRT 0- 15 1500 
707 2 V SR SRT 0- 15 2000 
709 2 U 05-10 SR SRT 0- 15 5000 1500 65 
73? 2 V SR SRT 0- 15 800 
801 2 V $R SRT 0- 15 800 
802 2 0 03-09 SR SRT 0- 15 5200 2000 68 802 2 0 03-09 SR OS 0- 15 1100 1100 14 802 2 U 03-09 SR KK 0- 35 2000 1000 8 
803 2 V SR JK 0- 80 10000 
803 2 Y SR kK 0- 32 12000 
803 2 V SR 0$ 0- 18 6900 
803 2 V SR SRT 0- 15 1000 
805 2 V SR SRT 0- 15 1500 
809 2 V SR SRT 0- 15 500 





































PIURSYAUSPAIKKA PIURSK R- KYTT0- A!HEMMRT 	K 	U 	S 	T 	A 	P4 	P4 	U 	K 	3 E 	7 
SIJAIHTIKUP4TA KOHDE TA P47 AIKA AIHE TARK HAH- KAYTTØ 	SuLO 	KUU. 	PIUUT YHT. 
KIHTA VAR 
K K P1 	3 	1 7 	0 	P1 	K 	/ 	P1 	3 	1 	T 	0 1000MK 
ROlJOflfli:riL, 811 2 Ii 0909 SR SRT 0- 	15 5000 2000 65 Tohmajrvj 
Kankoinkyla, 814 2 U 05-05 SR SRT 0- 	15 5000 2000 65 Tohrajorii 814 2 U 05-05 SR OS 0- 	15 1000 1000 13 814 2 U 05-05 SR 0$ 0- 	12 1000 300 14 
81 14 2 0 
58 VF( 0- 	35 2000 2000 
Varootot, 	VärtoilS 816 2 '1 58 OHT 0- 	15 1200 
RäSkkylS 834 2 '1 SR SRT 0- 	18 700 
Tohmaj5rvi 850 2 V SR SRT 0- 	15 1500 
VaraotaL, 	Eno 2 V 58 SRT 0- 	15 2000 
901, 	903, 	904, 2 V 38 ORT 0- 	18 1700 
907, 908 2 V SR KK 0- 35 700 
Päresrkkä, 906 2 0 01-04 SR 83 0- 15 2000 1000 22 
Eno 906 2 Ii 01-04 38 KK 0- 35 2000 500 28 
906 2 V SR SRT 0- 	18 1500 
Kaitimo, 929 2 0 08-05 OR RT 0- 	15 8000 3000 112 
Ero 928 2 8 05-05 SR OK 0- 35 2000 500 29 
PIIRI 	580POC) 
NiemismOki, 006 1 U 	01-05 KA OS 0- 20 17200 8400 0, 	12 	rnk/r'i 3 ktr 310 
Kiuruveri 006 1 U 	01-05 KA KK 0- 20 5800 500 - " - 105 
006 1 U 	0 1-05 KA KK 0- 40 20300 12300 - " - 360 
006 1 LJ 	01-03 KA JK 0- 70 59400 35400 - " - 950 
006 1 V KA MUU 0- 20 9000 Liikoateerihoito 
Pyosy8ki, 027 1 V SR 05 0- 20 3000 
Maasirka 027 1 V $R KK 0- 50 13000 
Narjarrai:i, 049 1 H SR 05 0- 20 1000 1000 12 
Siilinjärvi 049 1 P4 SR AB 0- 25 2000 2000 24 
049 1 H SR KK 0- 50 4000 4000 40 
Laajakumpu, 058 1 Ii 	11-12 SR MUU 0- 20 soo 100 Liikenteenhoito 6 
Pielavesi 058 1 U 	11-12 SR OS 0 20 3200 40 
058 1 U 	11-12 SR KK 0- 40 3000 500 32 
058 1 U 	11-12 SR JK 0- 70 9000 1500 92 
Kotkankartano, 039 1 U 	11-12 SR KK 0- 60 10000 120 
Joroinen 059 1 1) 	11-12 SR 8$ 0- 32 2300 30 
059 1 U 	11-12 SR MUU 0- 20 4000 Liikenteenhojto 56 
059 1 U 	11-12 $R AR 0- 20 3200 48 
Matonäki, 060 1 U 	04-05 $R OS 0- 20 1600 22 
Sonkajhrvi 060 1 U 	04-05 $R AB 0- 25 4700 65 
060 1 U 	04-05 SR KK 0- 50 15000 5000 170 
Lenpe1LnnisJ, 061 1 U 	09-12 SR OS 0- 20 11500 140 
Vehrnersalmi 061 1 U 	09-12 SR KK 0- 20 2000 24 
061 1 U 	09-12 SR EK 0- 50 42000 420 
061 1 U 	09-12 SR MUU 0- 20 4500 Liikenteenhoito 54 
Marjomäki, 001 2 V SR SRT 0- 16 1500 
Vieremä 001 2 V SR SRT 0 18 2000 
001 2 V $R KK 0- 35 1500 
Salahrni, 002 2 0 	02-03 SR SRT 0- 18 10000 5000 285 
Vsererna 
003 2 0 	04-03 SR SRT 0- 18 10000 3000 143 
VarenL 003 2 0 	04-05 SR KK 0- 35 5000 2500 55 
67 
NURSKAUSPA IKKA 
















































MURSK R- KMYTTØ- A!HENRAT 	K U S T A N N U K S E 	T 
KOHDE TA HT AIKA AINE TARK HAN- 	KAYTTØ 	SuLO 	KULJ+ 	IIUUT YHT. 
KIHTA VAR 
K K M 	3 	1 T 	D 	M 	K 	/ 	II 	3 	1 	T 	D 10OOK 
004 2 U 06-07 SR SRT 0- 18 5000 2000 63 
004 2 U 06-07 SR kK 0- 35 5000 2500 55 
005 2 V SR SRT 0- 18 5000 
006 2 U 01-05 KA SRT 0- 18 10000 2000 220 
006 2 U 01-05 KA 0$ 0- 20 3500 3500 75 
006 2 U 01-05 KA KK 0- 40 7500 7500 170 
006 2 U 01-05 KA KK 0- 70 11000 11000 210 
007 2 V SR SRT 0- 12 3000 
008 2 H SR SRT 0- 18 10000 5000 120 
008 2 V SR SRT 0- 20 3500 
009 2 V SR SRT 0- 20 800 
010 2 V SR SRT 0- 20 800 
011 2 V SR SRT 0- 20 11000 
012 2 V SR SRT 0- 20 4000 
013 2 V SR SRT 0- 20 6000 
014 2 U 05-06 SR 8RT 0- 18 15000 5000 180 
014 2 U 05-06 SR SRT 0- 35 2000 1000 30 
015 2 V SR SRT 0- 16 1000 
016 2 V SA SRT 0- 18 1500 
017 2 U 01-02 SR SRT 0- 12 8000 2000 103 
01? 2 U 01-02 SR OS 0- 20 10000 10000 95 
018 2 V SR SRT C- 18 1000 
019 2 V SR SRT 0- 18 500 
020 2 V SR SRT 0- 18 1000 
021 2 H SR SRT 0- 12 7500 1000 100 
022 2 V SR SRT 0- 12 3000 
023 2 V SR 0$ 0- 18 10000 
023 2 V SR JK 0- 35 2500 
023 2 V SR KK 0- 55 13300 
023 2 V SR SRT 0- 20 3300 
024 2 V SR SRT 0- 20 5000 
025 2 V SR SRT 0- 20 1000 
025 2 X SR SRT 0- 20 15000 1000 150 
025 2 X SR KK 0- 35 5000 5000 
025 2 X SR KK 0- 65 30000 30000 225 
025 2 X SR 0$ 0- 20 11000 11000 110 
026 2 	'i' SR SRT 0- 18 1500 
026 2 U 05-06 SR SRT 0- 12 15000 3500 165 
NURSkAUSPAIJ(KA MURSK R- KAYTTO- AINE 	ART 	K 	U 	5 	T 	A 	P1 	P1 	U 	K 	5 E 7 SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA HT AIKA AINE TARK HAN- KAYTTO 	SULO 	KULJ+ 	MUUT YHT. 
KINTA VAR 
K K P1 	3 	1 7 	D 	P1 	K 	/ 	P1 	3 	1 	7 	0 1000MK 
Pyssyrnki, 027 2 V SR SRT 0- 16 4000 Maaninka 
Viianmkj 028 2 V SR SRT 0- 18 6000 tL3anlnka 
028 2 V SR SRT 0- 20 500 
028 2 V SR SRT 0- 12 1500 
yvd1hti, 029 2 V SR SRT 0- 12 8000 Pielavesj 
Pentinlahti, 030 2 V SR SRT 0- 18 2000 Piolavezj 
Saarela, 031 2 V SR SRT 0- 12 5000 Pielavecj 
Leppäaelkä, 032 2 v SR SRT 0- 18 1000 Keitele 
Koutajärven th, 033 2 V SR SRT 0- 18 2000 
keitele 
Hautolahti, 034 2 U 0,-jo SR SRT 0- 16 10000 1700 96 Karttula 034 2 V SR SRT 0- 20 2500 
Kolu, 035 2 V SR SRT 0- 16 3300 Tervo 
Kivipuro, 036 2 V SR SRT 0- 20 4000 
Vesanto 
Tervaharju, 038 2 V SR SRT 0 12 500 Rautalarnpi 038 2 V SR SRT 0- 18 3500 
038 2 V SR KK 0- 35 2000 
Lintikko, 039 2 V SR 8RT 0- 20 5000 Suonenjoki 039 2 V SR KK 0- 35 1000 
Helmisen sora-alue, 040 2 U 08-09 8R SRT 0- 12 7000 91 Suonenjoki 040 2 U 08-09 SR SRT 0- 12 7000 91 
Laitila, 041 2 U 08-09 SR SRT 0- 20 5000 60 Suonenjoki 
Kotalanden sora-alue, 042 2 U 02-03 SR SRT 0- 16 4000 2500 44 Leppävirta 042 2 U 02-03 SR KK 0- 65 7500 7500 62 
042 2 U 02-03 SR KK 0- 35 500 500 5 
042 2 U 02-03 SR AB 0- 20 8500 8500 86 
042 2 U 02-03 SR AR 0- 8 300 300 6 
Kumpulahti, 043 2 U 01-02 SR SRT 0- 16 2500 1250 35 Leppävirta 
Kivimäki, 044 2 U 02-03 SR SRT 0- 16 15000 5000 230 Leppävirta 
Konnuslahti, 045 2 v SR SRT 0- 16 2000 Leppävirta 
Lappi, 046 2 V SR SRT 0- 16 500 Leppävirta 
Kangasjärvi, 047 2 U 01-03 SR SRT 0- 12 20000 5000 300 Kuopio 
MURSrAUSPAIVKA MURSK R- KYTT0- AIHEMMRAT K U $ 	7 	P 	P1 N U K 3 E 7 
SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA 	P17 AIKA AIHE 	TARK HAN- KYTTÖ SULO 	KUU. 	MUUT YHT. 
KIHTA VAR 
K 	K P1 	3 1 	7 	D P1 	K 	/ 	P1 	3 	1 	T 	0 1000MK 
ii U 0 MAJ  T 0 	31 A 
Piuto:jlrij, 048 2 V SR SRT 0- 20 - 2000 
jo 
Harjamaki, 04 2 V SR SRT 0- 20 2500 
JiilinjJrvi 
Lohja/Suun Jora, 050 2 H SR KK 0- 35 4000 74 
3 iilinjarvi 
Lautala, 051 2 V SR SRT 0- 	16 3000 
Tuuzniemj 
Tuusjärvi, 052 2 V SR SRT 0- 	16 1000 Tuusnjernj 
Poutilanrnäki, 053 2 V SR SRT 0- 	16 3000 Tuusniemj 
Lintuharju, 054 2 0 04-05 SR SRT 0- 	16 15000 4000 120 Tuuonjerni 
Mäkkänen, 055 2 V SR SRT 0- 20 2000 Kaavi 
Hiinivaara, 056 2 V SR SRT 0- 20 2000 Kaavj 
aarianvaara, 057 2 V SR SRT 0- 20 2000 haavi 
PIIRI: 	KESKI-SUOMI 
Seppälänkangas, 019 1 	H SR JK 0-100 12000 12000 216 Jyväskylä 019 1 	H SR JK 0- 65 5000 5000 90 019 1 	P1 SR KK 0- 35 2000 2000 36 019 1 	X SR AO 0- 25 1700 1700 31 019 1 	X SR AO 0- 	16 500 500 9 
Kokkomäki, 034 1 	V SR JK 0- 80 4000 
Pihtipudas 034 1 	V SR XX 0- 35 650 034 1 	V SR OS 0- 	18 600 
Hoikanperä, 049 1 	0 04-05 SR JK 0- 80 12700 12700 152 Kivijärvi 049 1 	0 04-05 SR KK o- 35 9100 9100 109 049 1 	0 04-05 SR 0$ 0- 	18 2850 2850 34 
Kulokangaa, 057 1 	0 02-04 SR JK 0- 65 45000 45000 540 Jämsä 057 1 	0 02-04 SR KX 0- 35 2500 2500 30 057 1 	0 02-04 SR AO 0- 25 3000 3000 36 
Sirkkasuo, 136 1 	0 05-06 SR AO 0- 	16 1000 1000 12 Laukaa 136 1 	0 05-06 SR KK 0- 35 2000 2000 24 136 1 	0 05-06 SR JK 0- 65 700 700 8 
Kylmänlähteen aora- 137 1 	0 05-06 SR JK. 0-100 6000 6000 120 alue, 137 1 	0 05-06 SR KK 0- 65 4500 4500 54 V.uhmoinen 137 1 	0 05-06 SR AO 0- 25 1500 1500 18 
137 1 	0 05-06 SR AO 0- 	16 300 300 4 
Vihtavuori, 928 1 	U 02-04 KA JK 0- 65 15000 25000 Tielinja 270 Laukaa 928 1 	X SR AB 0- 25 2700 2700 49 928 1 	X SR AO 0- 20 1600 1600 29 928 1 	X SR AO 0- 	16 250 250 5 
Pyhakangas, 009 2 0 11-12 SR AO 0- 25 15000 180 Saarijarvi 009 2 0 11-12 SR AO 	12- 25 2000 24 009 2 0 11-12 SR AO 0- 	12 2000 24 009 2 0 11-12 SA 0$ 0- 	18 5000 60 
Toulatkangas, 026 2 U 01-03 SR AO 0 	25 14000 14000 182 Viitasaari 026 2 U 01-03 SR AO 0- 	16 8000 8000 104 026 2 U 01-03 SR 48 	16- 25 4500 4500 58 
Vihanninjoki, 028 2 0 03-04 SR SRT 0- 	16 15000 10000 180 Pylkönmäki 
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MURSKAUSPAIKKA PURSK R- KYTT0- AINEMMRMT 	K 	U 	5 	T 	A 	P4 	P4 	Ii 	K 	3 E 7 
SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA P47 AIKA AIHE TARK HAN- KYTTD 	SuLO 	KULJ+ 	MUUT YHT. 
KINTA VAR 
K K P4 	3 	1 T 	0 	P4 	K 	/ 	P4 	3 	1 	7 	D 1000MK 
(aLkaa 	i, 034 2 X SR SRT 0- 16 15000 10000 180 
P1 h t 1 puria s 
Koiraharju, 055 2 0 01-03 SR 03 0- 20 13000 13000 156 
Pylkknruki 055 2 0 01-03 SR KK 0- 35 14000 14000 16$ 
055 2 0 01-03 SR JK 0-100 23000 23000 276 
Kulu 057 2 0 02-05 SR KK 0- 35 10000 10000 120 
J(ra; 05? 2 0 02-05 SR US 0- 18 10000 10000 120 
057 2 0 02-05 SR SRT 0- 16 10000 5000 120 
Matilaizeriharju, 063 2 0 11-12 SR SRT 0- 16 20000 15000 240 
Karstula 063 2 0 11-12 8R KK 0- 35 5000 5000 60 
PÄtiälän aOra-alue, 085 2 P4 SR SRT 0- 16 20000 12000 240 Kannonkoski 
Vaherinjärvi, 089 2 0 08-09 SR SRT 0- 16 15000 5000 180 Jansä 
Korpilahti, 09? 2 0 08-09 SR SRT 0- 16 13000 3000 156 Keuruu 097 2 0 08-09 SR 83 0- 20 7000 84 
09? 2 0 08-09 SR KK 0- 35 15000 5000 180 
Puusiala, 121 2 0 09-10 SR SRT 0- 16 15000 5000 180 Keuruu 
Saarikkaanmonttu, 135 2 X SR SRT 0- 16 15000 10000 180 Suolahti 
Sirkkasuo, 136 2 0 05-06 SR AB 0- 25 15000 15000 180 Laukaa 136 2 0 05-06 SR AB 0- 12 2000 2000 24 
136 2 0 05-06 SR AB 12- 25 2000 2000 24 
136 2 0 05-06 SR OS 0- 18 10000 5000 120 
Kyloänlähteen sora- 137 2 0 05-06 SR KK 0- 35 5000 2500 60 alue, 137 2 0 05-06 SR SRT 0- 16 10000 5000 120 Kuhmoinen 
Kattarnäki, 138 2 0 10-10 SR SRT 0- 16 15000 5000 180 Laukaa 
Varastojen käyttö 500 2 Y SR SRT 0- 18 70000 
500 2 V SR AB 0- 25 16700 
500 2 V SR AB 12- 25 3000 
500 2 V SR AB 0- 12 5200 
PIIRI: 	VAASA 
Keltinharju, 001 1 U 01-03 SR KK 0- 50 30200 30200 360 Alajärvi 
Harrinkangas, 016 1 0 01-02 SR OS 0- 20 2200 24 Kauhajoki 016 1 0 01-02 SR AB 0 25 3700 3700 41 
016 1 0 01-02 SR AB 0- 12 3100 2400 33 
016 1 0 01-02 SR JK 0- 65 20000 10000 200 
016 1 0 01-02 SR KK 0- 35 3000 1000 30 
016 1 Y SR JK 0- 65 8000 
016 1 V SR KK 0- 35 1000 
Haarakar.gas, 022 1 U 02-02 SR KK 0- 45 13200 13200 189 Alahärmä 
Kruunupyy 025 1 Ii 01-03 SR JK 0- 65 30000 30000 500 
025 1 U 01-01 SR KK 0- 35 3000 3000 60 
025 1 U 03-03 SR 05 0- 18 5000 5000 110 
Lappakangas, 040 1 U 01-01 SR JK 0- 70 1000 1000 16 Kuortane 040 1 U 01-02 SR KK 0 35 7500 7500 120 
040 1 U 02-03 SR AB 0- 25 25000 25000 450 
040 1 U 03-03 SR AB 0- 12 1000 1000 20 
Väztanträsk, 044 1 U 01-04 KA JK 0 65 50000 50030 900 iJuaikaarlepyy 044 1 Ii 04-Q5 KA KK 0- 35 5000 5)00 105 
044 1 U 05-06 KA AB 0- 25 16000 16000 400 
MURSKAUSPAIKKA MURSK 9- KYTTfl- 9!HEPIMRT K U $ T 9 	H P4 U K 	3 E T SIJAINTIKUHTA KOHDE TA HT AIKA AIHE TARK HAN- KAYTTD SULO 	KULJ+ 	MUUT YHT. KIHTA VAR K K P4 	3 1 	T 	D P1 	K 	/ 	P4 	3 	1 	T 	0 1000MK 
IlUOMAT°JKIA 
063 1 U 10-12 KA 05 0- 20 6100 130 Vaasa 063 1 U 10-12 KA 98 0- 25 3000 60 063 1 U *0-12 KA KK 0- 45 12300 210 
Puraakangaa, 067 1 0 02-03 SR KK 0- 45 15000 15000 270 Keuruu 
-Lir1zbackcn, 083 1 V $9 MUU 0- 35 4000 Syväasfalttj Nhrpiö 083 1 V SR 98 0- 25 9500 083 1 V 89 AB 0- 12 4200 083 1 V 99 09 0- 20 6500 
Jämnsen, 084 1 V $9 KK 0- 35 32000 Närpiö 
Kristiirwnkaupunki 085 1 X $9 KK 0- 55 9500 9500 105 085 1 X 89 KK 0- 35 2000 2000 22 085 1 X $9 0$ 0- 20 3500 3500 39 
Sikakangas, 086 1 U 10-12 KA KK 0- 35 10500 1500 290 Nurmo 086 1 0 10-12 P49 JK 0 70 45000 25000 1100 
Pökkelönmäki, 087 1 U 02-02 P49 JK 0 75 33000 33000 676 Kallio, 
Alahärmä, 088 1 X P49 OS 0- 20 900 900 24 Ylistaro 088 1 P4 P49 98 0- 25 1000 1000 26 088 1 P4 P49 JK 0- 55 12000 12000 286 
Peräkangas, 089 1 U 0103 SR 98 0 20 15100 15100 270 Ala järvi 
Kaataja, 090 1 V 99 09 0- 20 16000 Ilmajoki 090 1 V 39 KK 0- 35 10000 090 1 V SR JK 0- 75 45000 
Poronkangas, 091 1 V $9 KK 0- 35 3000 Jurva 091 1 V $9 JK 0- 75 32000 
Vaasa 092 1 P4 P49 98 0- 25 1200 1200 25 092 1 P4 P49 98 0- 20 4200 4200 111 092 1 P4 P49 KK 0- 33 2700 2700 41 092 1 P4 P49 JP4 0- 75 3000 3000 85 092 1 PC P49 0$ 0- 20 400 400 19 
Jukosenkallio, 001 2 U 02-03 P49 0$ 0- 18 10000 10000 200 Alajärvj 001 2 U 03-03 P49 KK 0- 35 4000 4000 72 
Elietakangas, 002 2 V $9 $RT 0- 16 1600 Alajärvi 002 2 V $R SRT 0 18 2000 
Haisupuro, 003 2 V $9 SRT 0 18 2000 Lehtimäki 
Haavistonharju, 004 2 0 04-10 SR 0$ 0- 18 2500 30 Kuortane 004 2 0 04-10 SR KK 0- 33 10000 3000 100 004 2 0 04-10 $9 SRT 0- 16 10000 3000 70 004 2 V SR $97 0- 16 3000 
Putula, 005 2 PC $9 SRT 0- 33 20000 240 Alavus 005 2 PC 59 SRT 0- 18 3000 60 
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PIURSKAUSPAIKKA MURSK R- KMYTTO- AIHEMMMRMT K U $ 7 A H H U K S E 	7 SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA HT AIKA AIHE TARK HAll- KMYTTD SuLO 	KULJ+ 	MUUT YHT. KIHTA VAR K K II 	3 	1 T 0 II 	K 	/ 	II 	3 	1 	T 	D 1000MK 
Uc:•:AJTuK3IA 006 2 V SR SRT 0- 16 4000 Tiyi 006 2 V SR SRT 0- 18 2000 
?ontiainen, 00? 2 V SR SRT 0- 16 8000 Alavu3 
½itinkangos, 008 2 V SR SRT 0 35 3000 Evijirvi 008 2 Y SR KK 0- 35 2000 008 2 V SR SRT 0- 18 8000 008 2 V SR OS 0- 18 3600 
Srkinierni, 009 2 V SR KK 0- 35 2000 Lappajrvi 009 2 V SR SRT 0- 18 2000 
5yrinki, OlO 2 V SR SRT 0- 35 500 Lappajärvi 010 2 V SR SRT 0- 18 1000 
Anttikangao, 011 2 v SR SRT 0- 35 500 Kortes3arvl 011 2 V SR SRT 0- 18 2000 011 2 Y SR SRT 0- 12 300 
Saarijärvi, 012 2 V SR SRT 0- 18 1000 Kortesjärvj 
Hietakangas, 013 2 v SR SRT 0- 12 1000 Evijarvj 013 2 Y SR SRT 0- 18 1680 013 2 'i' S SRT 0- 35 1000 
Luttala, 
Kortes järvi 
014 2 x SR KK 0- 35 22900 22900 252 
Kuoppakangas, 
Teuv 015 2 0 03-04 SR MUU 0- 10 5000 4000 Hiekoit. 015 2 0 01-03 SR SRT 0- 18 10000 1000 180 015 2 0 03-03 SR 0$ 0- 18 5000 5000 90 015 2 0 09-10 SR KK 0- 35 5000 80 
Harrinkangas, 016 2 0 02-03 SR OS 0- 18 10000 10000 180 Kauhajoki 016 2 0 03-04 SR KK 0- 35 5000 80 
Tynnyriharju, 017 2 Y S SRT 0- 18 5000 Kauhajoki 017 2 V SR SRT 0 35 3000 
Nurnrnijärvj, 
Kauha joki 018 2 Y SR SRT 0- 18 1500 
Uuorinkylä, 
Teuva 019 2 v SR SRT 0- 18 1500 
Järvikylä, 020 2 V SR SRT 0- 18 1000 Kauhajoki 
Peikkikangas, 021 2 V SR SRT 0- 18 6000 Kauhava 021 2 V SR XX 0- 35 3000 
PerKlornaki, 
Alahärna 
022 2 U 01-02 SR SRT 0- 18 5000 3000 022 2 U 01-06 KA SRT 0- 14 1000 50 022 2 U 01-06 KA SRT 0- 43 2000 2000 22 022 2 U 01-02 SR XX 0- 35 3500 3500 44 022 2 0 01-02 SR US 0- 18 10500 10500 3? 022 2 V SR $RT 0- 18 2000 115 
Kainukangas, 
Aiahärrnä 023 2 v SR SRT 0- 18 1150 023 2 Y SR SRT 0- 12 
Pöyhonen, 
Y1ihärm 024 2 V KA SRT 0- 18 1300 
- 
P(URSKAUSPAIKKA HURSK R- KYTTW- AINEHART PC 	U 	S 	7 	A 	H 	H 	U 	PC 	S 	E 	7 
SIJAIHTIKUNTA KOHDE TA HT AIKA AIHE TARK HAH- KYTT0 SULO 	KUU. 	1UUT 	YHT. 
KIHTA VAR 
K 	PC H 	3 	1 7 0 II 	PC 	/ 	H 	3 	1 	7 	0 	I000NIC 
Kruunupyy 
025 2 U 01-05 SR OS 0- 18 6000 6000 121 025 2 U 01-05 SR OS 0- 18 1000 1000 22 025 2 U 01-05 SR KK 0- 45 3500 3500 70 025 2 U 01-05 SR OS 0- 1$ 1000 1000 22 025 2 U OI-O SR KK 0- 45 6500 6500 130 025 2 U 01-06 SR SRT 0- 14 1200 600 26 025 2 U 01-06 SR SRT 0- 35 1600 1600 35 
:okko1a 026 2 U 01-05 SR SRT 0- 14 1500 500 026 2 U 01-05 SR SRT 0- 1$ 2500 500 30 30 
Kokkola 02? 2 U 01-05 SR os 0- 18 1300 1300 
027 2 Ii 01-05 SR XX 0- 45 5500 5500 29 100 
Laggnao, 
Kruunuyy 028 2 V SR SRT 0- 18 1500 028 2 v SR XX 0- 35 1200 
Sarviluorna, 
Iojoki 029 2 0 02-03 SR XX 0- 35 6000 3000 132 029 2 0 02-03 SR SRT 0- 18 6000 2000 132 
KorsbSck, 030 2 (1 02-03 SR KK 0 35 3000 3000 66 Kritiina 030 2 Y SR SRT 0 18 2000 
Heden, 031 2 0 07-08 SR XX 0- 35 6000 3000 132 Krjotjj.na 031 2 0 07-08 SR SRT 0- 18 10000 3000 220 
Rimpikangas, 032 2 v SR SRT 0- 18 1300 
Iso joki 
Isomäki, 033 2 V SR SRT 0- 18 5500 Kari joki 
Jokisalo, 034 2 v SR 0$ 0- 18 6000 Laihia 
Peltonaa 035 2 U 03-04 SR SRT 0- 15 2000 2000 30 
035 2 U 03-04 8R SRT 0- 18 13000 5000 165 
035 2 U 03-04 SR XX 0- 35 5000 5000 60 
Poronkangas, 036 2 v SR SRT 0- 15 2000 Jurva 036 2 V SR SRT 0- 18 2000 
036 2 V SR XX 0- 35 1500 
Finnhlä, 037 2 V KA SRT 0- 18 1000 
Vähäkyrä 
Jouttikallio, 038 2 U 01-02 KA 08 0- 18 7000 7000 156 Lapua 038 2 Ii 01-02 KA SRT 0- 18 5000 s000 113 
038 2 U 01-02 KA XX 0- 35 3000 2000 61 
038 2 U 01-02 KA JK 0- 75 5000 5000 89 
Raipakka, 039 2 0 01-03 SR 8RT 0- 18 12000 2000 144 Lapua 039 2 0 01-03 SR JK 0- 65 12000 8000 108 
Lappakangas, 040 2 v SR SRT 0- 18 1000 Kuortane 
Valsberg, 041 2 0 03-04 SR SRT 0- 18 12000 150 Närpiö 041 2 0 03-04 SR 0$ 0- 16 8000 100 
041 2 0 03-04 SR XX 0- 35 5000 58 
041 2 V SR SRT 0- 18 11000 
041 2 V SR XX 0- 35 3000 
Heide, 042 2 V SR SRT 0- 18 2500 Harpio 
74 
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MURSVAUSPAIKKA MURSI( R- KMYTTO- AIHEM14ART K 	U 	$ 	T 	A 	14 14 	U K 	3 	E 	7 
SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA HY AIKA AIHE TARK HAH- KMYTTO SULO 	KULJ+ 	MUUT 	YHT. 
KIHTA VAR 
K K 14 	3 	1 7 0 14 	K 	/ 	14 	3 	1 	7 	0 	1000MK 
042 2 V SR KK 0- 35 1000 
irt lu 
Sidbick 043 2 V SR SRT 0- 18 1000 
043 2 V SR KK 0- 35 3000 
043 2 X SR 05 0- 18 7000 1000 175 
Storrnossberg, 044 2 U 01-06 KA 0$ 0- 18 3000 67 
Kallio, 044 2 U 01-06 KA KK 0- 35 8000 154 
Pedersöre 044 2 U 01-06 KA JK 0- 65 2000 33 
Särkino hällerna, 045 2 U 01-04 KA SRT 0- 18 20000 2000 440 
axrio 045 2 U 01-04 KA KK 0- 35 10000 2000 220 
Perisalankanras, 046 2 V SR SRT 0- 18 2000 
Oravainen 046 2 V SR KK 0- 35 2000 
Kyllykneki, 047 2 V $R SRT 0- 18 4000 
Nurno 047 2 v SR KK 0- 35 2000 
Kesseli, 048 2 V SR SRT 0- 18 2000 
Peräseinä joki 
Koivisto, 049 2 V KA 0$ 0- 18 4000 
Peraseinäjoki 049 2 V KA KK 0- 35 3000 
049 2 V KA SRT 0- 18 2000 
Rakavuori, oso 2 SR KK 0- 35 2000 
Jalaajärvi 050 2 V SR SRT 0- 18 6500 
Porisiniaa, 051 2 V SR SRT 0- 18 1000 Jalas Järvi 
Taivalmaa, 052 2 v KA SRT 0- 18 500 Jalas järvi 
Virniala, 053 2 V KA SRT 0- 20 500 Jalasjärvi 
Bilfrakt, 054 2 44 KA SRT 0- 14 250 250 6 Pietarsaaren nilk 054 2 H KA SRT 0- 18 550 sso 12 
Lnggravsbacka, 055 2 v KA SRT 0- 18 270 Pietersaaren nk 
Vit:jK, 056 2 V SR SRT 0- 18 230 
?edersöre 
Kaataja, 057 2 V SR 0$ 0- 18 6000 
Ilaajoki 
Pohjoiskylä, 058 2 V SR SRT 0- 18 3000 
Kurikka 
iiiristönmäki, 059 2 Y SR SRT 0- 18 2000 
Kurikka 059 2 U 01-04 SR KK 0- 45 8000 8000 100 
Tervaharnina, 060 2 U 01-02 SR KK 0- 35 2000 2000 25 
liiajoki 060 2 U 01-02 SR JK 0- 75 5000 4000 60 
060 2 U 01-02 SR SRT 0- 18 15000 10000 210 
060 2 V SR KK 0- 35 1000 
Rengonharju, 061 2 V SR SRT 0- 18 3000 
lirsajoki 
Koutakallio, 062 2 V KA SRT 0 12 2000 
Karua 
Soleacka, 063 2 U 09-12 KA 0$ 0- 18 10000 200 
sata 063 2 U 09-12 KA SRT 0 18 10000 200 
063 2 U 09-12 KA KK 0- 35 3000 57 
063 2 U 09-12 KA JK 0- 65 3000 56 
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MURSKAUSPAIKKA 	 PIURSK R- 	KAYTTD- 
SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA HT AIKA AIHE 	TARK 
KK 
AIHEMART K U S T A U H U K $ E T 
HAN- KYTT0 SULO KUU. MUUT YHT. 
KINTA 	VAR 
fl 3 1 T 0 	M K / M 3 1 T 0 	1000MK 
064 2 U 03-04 KA SRT 0- 18 20000 15000 420 Iokyr 064 2 U 03-05 KA KK 0- 32 5000 1500 95 
064 2 U 03-04 KA OS 0- 18 7700 3000 162 
Se1jankanga, 065 2 V SR SRT 0- 18 5000 Isokyrä 065 2 V SR SRT 0- 32 200 
Kirkkokallio, 
Yliharrnä 
066 2 U 01-02 KA KK 0- 45 3000 3000 ilo 
Puraekangas, 
Khtäri 
067 2 U 03-04 SR KK 0- 35 5000 3000 50 06? 2 U 03-04 SR SRT 0- 18 10000 3000 115 067 2 V SR SRT 0- 18 3200 
Rarnala, 
Khtäri 
068 2 U 08-09 SR SRT 0- 18 10000 2000 120 
Torakkakangaa, 
069 2 H SR SRT 0- 18 2000 300 Ähtäri 18 
Kuitavaara, 
Lehtimäki 070 2 H SR KK 0- 35 5000 5000 45 
Uurinkallio, 
Soini 071 2 SR SRT 0- 18 9200 
Saarilampj, 072 2 V SR SRT 0- 18 1000 Soini 
Kantti, 073 2 V SR SRT 0- 18 1300 Karvia 
Lappsund, 074 2 V SR $RT 0- 18 1300 Mustazaarj 
Raippaluoto, 075 2 '1 KA SRT 0- 18 2000 iustasaarj 075 2 V KA KK 0- 35 1300 
Pitkämäki, 076 2 V KA SRT 0- 18 1000 Vaasa 
Sundotn, 077 2 V KA JK 0- 75 4500 Vaasa 077 2 Y KA KK 0- 45 5400 
Suolavarasto, 078 2 v SR SRT 0- 18 1000 Kaa].ahti 
Kolina, 
Kaalahti 
0?, 2 v SR SRT 0- 18 14000 
079 2 v SR KK 0- 35 5000 
079 2 V SR JK 0- 65 2500 
LSngback, 080 2 v $R SRT 0- 18 1000 Maalahti 080 2 V SR KK 0- 35 1500 
Runsor-Aura, 
081 2 n SR JK 0- 65 700 700 9 Vaasa 081 2 H KA KK 0- 35 1100 1100 25 
Kt 68 082 2 H SR JK 0- 65 2000 2000 24 Larvintie, 082 2 H KA KK 0- 35 3200 3000 Mustasaari 71 
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MURS"AU$PAIKKA 	 MURSK R- 	KMYTTÖ- 	AIHEMMARMT K U S T 4 N M U K S E T 
SIJAIHTIKUHTA KOHDE 74 HT AIKA AIHE 	TARK HAN- KYTTD SULO KUU. MUUT YHT. 
KIHTA 	VAR 
K K M 3 1 1 0 	II K / M 3 1 7 0 	1000MK 
i 	 - 
Talu;kyiknkallio, 001 1 U 01-04 KA JK 0- 64 17000 17000 284 
Alavieka 001 1 U 01-04 KA KK 0- 64 20000 20000 334 
001 1 U 01-04 KA KK 0- 18 1500 1500 30 
001 1 (1 01-04 (4 0$ 0- 18 8000 8000 159 
Apajakanas, 002 1 U 01-01 SR KK 0- 64 4000 4000 28 
Haapavcai 002 1 U 01-01 SR KK 0- 25 1000 1000 
Mäntykorpi, 003 1 0 02-02 SR JK 0-100 5600 5600 28 
Halsua 003 1 0 02-02 SR KK 0- 64 10000 10000 70 
Sillanpää, 004 1 0 03-04 SR JK 0-100 9000 9000 45 
Veteli 004 1 0 03-04 SR XX 0- 64 14100 14100 9$ 
004 1 0 03-04 SR 0$ 0- 18 12000 12000 96 
Hyvösenmäki, 005 1 0 04-05 SR KK 0- 64 15000 15000 90 
Pyhijärvi 005 1 0 04-05 SR KK 0- 25 1000 ioöo 8 
005 1 0 04-05 SR 48 0- 25 1000 1000 8 
005 1 0 04-05 SR 0$ 0- 18 3600 3600 29 
Rahkorien, 006 1 U 01-03 SR XX 0- 80 23000 23000 173 
Ullava 006 1 U 01-03 SR OS 0- 18 1500 1000 9 
006 1 U 01-03 SR AB 0- 25 5000 5000 45 
006 1 U 01-03 SR KK 0- 64 1200 9 
006 1 U 01-03 SR XX 0- 35 3000 3000 2? 
Murron 	kallio, 007 1 U 10-12 (4 JK 0- 64 35000 35000 585 
Haapavesi 00? 1 U 10-12 (4 KK 0- 64 25000 25000 418 
007 1 U 10-12 (4 KK 0- 18 5000 5000 
Hiekkasärkät, 008 1 Ii 05-05 (4 48 0- 16 7000 7000 140 
Kala joki 
Tuppuraharju, 009 1 X SR JI( 0- 80 10000 10000 85 Sievi 009 1 X SR KK 0- 80 5000 5000 43 
Välirnaa, 010 1 U 12-12 KA JK 0- 64 10000 10000 170 Pyhäjoki 010 1 U 12-12 (4 XX 0- 64 5000 5000 85 
Kettukallio, 011 1 U 01-02 KA JK 0- 64 8000 8000 136 Ylivieska 011 1 Ii 01-02 (4 OS 0- 18 1800 1800 36 
Taluskylä, 001 2 Ii 02-03 (4 SRT 0- 18 20000 5000 379 Alavieska 001 2 u 02-03 (4 XX 0- 64 5000 1000 91 
Hyvosenrnäki, 005 2 0 05-05 SR SRT 0- 18 15000 5000 160 Pyhajarvi 005 2 0 05-06 SR KK 0- 64 5000 1000 4? 
Hiekkasarkat, 008 2 Ii 04-04 (4 XX 0- 55 5000 1000 90 Kalajoki 008 2 Ii 04-05 (4 48 0- 16 15000 12000 284 
Kettukallio, 011 2 0 01-01 KA KK 0- 64 5000 1000 9? Yl lvi e ska 
Raudaskallio, 012 2 u 01-01 (4 0$ 0- 18 10000 10000 187 Ylivieska 012 2 0 01-01 (4 XX 0- 55 5000 IQOO 90 
Metsonpera, 013 2 0 01-01 SR OS 0- 18 10000 l000fl 162 Haapavesi 
Heinineva, 014 2 0 01-02 SR SRT 0- 16 11000 3000 132 Kalvia 
014 2 0 02-02 SR AB 0- 16 6000 6000 112 
- . 
MUR$YAU$PAIKKA MUR$K R- KYTTb- AIHEMRiT K 	0 	S 	T 	A 	P4 	P4 	U 	K 	3 E 	T 
SI.JArNTIKUNTA KOHDE TA NT AIKA AINE TARK HAN- KYTT0 SULO 	KULJ+ 	MUUT YHT. 
KINTA YAR 
K K P4 	3 	1 T 0 P1 	K 	/ 	P1 	3 	1 	T 	0 1000MK 
1iaaselänkangas, 015 2 0 06-0? SR SRT 0- 18 15000 3000 170 
jaa pa vesi 
Perikangas, 016 2 0 08-08 SR KK 0- 64 5000 3000 50 
Oulainen 	• 016 2 0 08-08 SR SRT 0- 18 15000 5000 16? 
Törmälä, 01? 2 0 0-0 SR SRT 0- 18 15000 3000 211 
Ylivieska 
Uitura, 018 2 0 10-10 SR SRT 0- 18 20000 4000 286 
Oivala 
Raippo, 019 2 0 11-11 SR KK 0- 64 5000 1000 50 
Toholampi 019 2 0 11-12 SR SRT 0- 18 15000 2000 169 
Murskaustuote 030 2 V SR AB 0- 16 18000 
varastosta 030 2 v SR SRT 0- 18 85000 
käyttö 	1979 030 2 V SR SRT 0- 20 2300 
030 2 V SR AB 0- 25 5000 
030 2 V KA SRT 0- 18 25000 
030 2 V SA KK 0- 64 15000 
PIIRI: OULU 
Aihonmäki, 002 1 H SR KK 0- 64 5000 5000 
Siikajoki 002 1 H SR KK 0 32 3900 3900 
002 1 0 04-05 SR 0$ 0- 18 4700 4700 
Pahkavaara, 012 1 0 01-03 SR KK 0- 75 40500 40500 
Utajärvi 0I2 1 0 0103 SR KK 0 32 7000 7000 
012 1 0 01-03 SR 05 0- 18 5500 5500 
Koiraharj, 013 1 0 01-01 SR XK 0 75 7400 7400 
Kuusamo 013 1 0 0101 SR KK 0 32 1200 1200 
013 1 U 01-01 SR 0$ 0- 18 2000 2000 
Jäkäläkangas, 014 1 U 0304 SR KK 0 64 20000 20000 
Taivalkoski 014 1 Ii 0304 SR KK 0 32 9500 9500 
014 1 0 03-04 SR 03 0- 18 5000 5000 
Uyyäki, 015 1 0 03-03 SR KK 0 64 11600 11600 
Rantaila 015 1 0 0303 SR KK 0 32 5800 5800 
015 1 0 03-03 SR 0$ 0- 18 2900 2900 
Niaksinselkö, 001 2 0 0102 SR 03 0 18 3200 3200 
Kestilä 001 2 0 0102 SR SRT 0 16 7000 
001 2 V SR SRT 0- 16 150 
001 2 V SR SRT 0- 18 2300 
Alhonmäki, 002 2 0 0405 SR 05 0 16 1500 1500 
Siikajoki 002 2 0 04-05 SR SRT 0- 16 12000 4000 
Uiemelii, 003 2 0 0507 SR SRT 0- 16 12000 4000 
Liminka 003 2 0 05-07 SR 0$ 0- 18 11500 11500 
003 2 0 05-07 SR KK 0- 32 1500 1000 
Korkeaselkä, 004 2 0 08-08 SR SRT 0- 16 5000 3300 
Pudasjärvi 004 2 Y SR SRT 0 18 900 
Kiviharju, 005 2 0 09-09 SR SRT 0- 14 8000 5700 
Pudasjärvi 
-!irsikangas, 006 2 0 09-10 SR SRT 0- 14 8000 
Pudas järvi 














































































Tai sa 1 Koskj 
Palokurnpu, 
Taiv:1ko:ki 
MURSK R- KYTTD- AIHEMMMRMT K U S T A N H U K 8 E T KOHDE TA NT AIKA AIHE TARK HAN- KYTT0 SULO 	KUU. 	MUUT YHT. 
KINT4 VAR 
K K fl 	3 	1 T 0 M 	K 	/ 	II 	3 	1 	T 	D 1000MK 
FiUOKAKTUKSIA 
007 2 U 01-02 SR 0$ 0- 18 8400 8400 126 
008 2 U 05-07 SR SRT 0- 16 8000 2000 122 
009 2 U 03-05 SR SRT 0- 16 1500 530 20 
009 2 U 03-05 SR 0$ 0- 18 3750 3750 48 009 2 U 03-05 SR MUU 0- 8 1000 1000 Tasauk:;een 15 009 2 U 03-05 SR AB 0- 20 24000 24000 290 009 2 U 03-05 SR KK 0- 32 5500 5500 55 
010 2 U 06-0? SR SRT 0- 1$ 9000 7000 135 010 2 V SR SRT 0- 18 400 
011 2 U 	07-08 SR SRT 0- 18 6000 4900 
012 2 U 	01-03 SR SRT 0- 19 2000 
013 2 V SR SRT 0- 16 1000 
016 2 H SR VA 0- 8 500 500 
016 2 H SR AB 0- 16 1500 1500 
017 2 H SR 0$ 0- 16 8500 $500 
017 2 II SR OS 0- 18 6400 6400 
018 2 H SR 09 0- 18 5500 5500 
018 2 H SR KK 0- 32 500 500 
019 2 H BR 0$ 0- 16 4800 4800 
021 2 V SR SRT 0- 16 3500 
022 2 V SR SRT 0- 16 2000 
023 2 V SR SRT 0- 16 680 
024 2 V $R SRT 0- 16 1000 
025 2 V SR SRT 0- 18 500 
026 2 V SR SRT 0- 18 700 
027 2 V SR SRT 0- 18 950 
028 2 V SR SRT 0- 18 250 
029 2 V SR SRT 0- 18 1000 
030 2 V SR SRT 0- 18 500 
031 2 V SR SRT 0- 16 3500 
031 2 V SR KK 0- 65 3000 
032 2 V SR SRT 0- 16 300 
033 2 V SR 05 0- 18 3000 










MUR8AUSPAIKKA MURSK 	R- KiYTTD- AIHEPIRMT 	K U $ 	7 	A 	N P1 U K S 	E 	7 SIJ1HT1KUHTA KOHDE TA P17 AIKA 	AIHE TARK HAll- 	KAYTTO 	SuLO 	KUU. 	P1UUT 	YHT. KINTA VAR 
K K II 	3 	1 	7 	0 	P1 	K 	/ 	II 	3 	1 	T 	D 	1000PIK 
034 2 V SR SRT 0- 16 180 
Pudosj:irvi 034 2 V SR SRT 0- 18 140 
Riotoharju, 	, 035 2 V SR SRT 0- 14 350 
PudasjLirvi 
arkivaara, 036 2 V SR SRT 0- 18 350 Pudzi 	j irv i 
iuruankanga, 037 2 V SR SRT 0- 20 500 Pudasjärvi 
Uivaharju, 03$ 2 V SR SRT 0- 18 300 Pudasjzirvi 
Palovaara, 039 2 V SR SRT 0- 18 450 Pudas järvi 
Vellinen, 040 2 v SR SRT 0- 16 1290 Pudasjrvi 040 2 V SR SRT 0- 18 400 
Mäkikangas, 041 2 V SR SRT 0- 18 100 
Pudas järvi 
Puolaharju, 042 2 V SR SRT 0 16 300 
Pudas järvi 
Tikanpalo, 043 2 V SR SRT 0- 18 400 
Pudas järvi 
Välikarigas, 044 2 Y SR SRT 0- 18 800 
Ii. 
Pentinkangas, 045 2 V SR SRT 0- 18 300 Ii 
Simppala, 046 2 v SR $RT 0- 18 1000 
Ii 
Vakkuri, 047 2 Y SR SRT 0- 18 600 
Kuivanierni 
Kiviharju, 048 2 v SR SRT 0- 16 1000 
Ylikiiminki 
Kotikangas, 049 2 Y SR SRT 0- 16 3000 
Ylikiiminki 
Korkiakangas, 050 2 V SR SRT 0- 18 1800 
Muhos 
Juurimaa, 051 2 Y SR SRT 0- 18 800 
Uta järvi 
•Kaihiasjärvi, 052 2 V SR SRT 0- 18 500 
Uta järvi 
Lamrninvaara, 053 2 V SR SRT 0- 18 400 
Uta järvi 
Lapinkangas, 054 2 V SR SRT 0- 16 400 
Liminka 
Tuurninkangas, 055 2 V SR SRT 0- 16 500 
Lämi joki 
Papinjärvi 2, 056 2 V SR SRT 0- 18 3500 
Oulunsalo 
Korkeakangas, 05? 2 v SR SRT 0- 16 600 
Pattijoki 
n 
P!1IRS 	AUSPA IKKA MURSK R- KYTT0- A1HE?1ART 	K U S T A 	H P4 U 	K 	8 E 	T 
SIJA:HTIKUNTA KOHDE TA 	P47 AIKA 	AIHE TARK HAH- 	KYTT0 SULO 	KUU. 	MUUT YHT. 
KIHT VAR 
PC 	PC P1 	3 	1 T 0 P1 	PC 	/ 	P1 	3 	1 	7 	0 1000MK 
HUOMAUTURSI; 
lanm,iki, 058 2 V 5R SRT 0- 16 1200 
Jihariti 
Koltata, 059 2 V $R SRT 0- 16 1600 
Ruuk k 1 
Rankinn, 060 2 V SR SRT 0- 16 1250 
Ruukk]. 
Näaili, 061 2 V SR SRT 0- 18 1650 
Rantaila 
Luukula, 062 2 V SR SRT 0- 19 690 
Keztilj 
Viitanen, 063 2 V SR SRT 0- 18 210 
Pulkkila 
Hyppyri, 064 2 V SR SRT 0- 18 400 
Pulkkila 
Paakokangas, 065 2 V SR SRT 0- 18 1700 
Piippola 
Perukka, 066 2 Y SR SRT 0- 1$ 2000 
Pyhäritä 
Vartinvaara, 067 2 P4 SR SRT 0- 16 3000 1500 60 
Ruukki 
PIIRI: 	KAINUU 
Härrnäntnäki, 001 1 0 01-02 SR DS 0- 70 4000 4000 varast. 	ja ei. 	käy:N. 
Paltama 001 1 0 01-02 SR KK 0- 35 2000 2000 tielle 41 
001 1 0 01-02 SR KK 0- 35 2800 varastosta 29 
001 1 0 01-02 SR KK 0- 65 2000 - " - 19 
001 1 0 01-03 SR 00 0- 18 2000 30 
001 1 0 01-03 SR KK 0- 35 4000 65 
001 1 V SR KK 0- 35 2500 
001 1 0 01-03 SR JK 0- 65 21000 15000 583 
001 1 V SR US 0- 18 2000 
Saarinen, 002 1 PC SR KK 0- 65 10000 4000 118 
Paltarno 
Koljosenkangas, 005 1 U 03-04 SR KK 0- 65 24000 15000 362 
Kajaani 005 1 Ii 04-05 SR KK 0- 35 13000 4000 175 
005 1 V SR KK 0- 35 9000 81 
000 1 U 05-05 SK KK 0- 18 3000 36 
005 1 V SR KK 0- 18 3000 27 
005 1 V SR KK 0- 65 16500 124 
005 1 V SR KK 0- 35 8900 67 
005 1 V SR OS 0- 18 3000 23 
Huuhkajaharju, 007 1 U 01-03 SR 00 0- 18 5000 5000 varastosta 75 
Puolanka 007 * U 01-03 SR KP( 0- 35 6000 6000 tielle ei 
00? 1 U 01-03 SR KK 0- 65 25000 25000 - " - 325 
Kankaala, 010 1 U 03-04 SR OS 0- 20 8000 varastosta 96 
ot:aro 010 1 (1 04-05 SR KK 0- 35 2800 2800 tielle 33 
010 1 U 04-05 SR KK 0- 35 2000 varastosta 21 
010 1 U 0 1-02 SR KK 0- 65 2000 - " - 20 
010 1 U 01-02 SR KK 0- 65 19000 19000 tielle 209 
010 1 V SR KK 0- 65 9000 varasto:ta 
Feporinne, 012 1 1) 01-03 SR AO 0- 25 13500 varastosta iso 
Hi:tiirvi 012 1 U 01-03 SR KK 0- 35 2500 - 	- 25 
012 1 U 03-04 SR KK 0- 65 2500 - 	- 23 
012 1 0 03-04 SR KK 0- 65 20000 20000 käyttään 284 
012 1 V SR KK 0- £5 19000 tielle 
012 1 V SR KK 0- 35 1000 
012 1 V SR OS 0- 20 1000 
025 1 V SR JK 0- 65 2000 
;sa1a 025 1 PC $R JK 0 65 9000 9000 159 
Ja<aläkangas, 057 1 U 01-02 SR JK 0- 65 30000 30000 376 
Kajaani 
MURSY.AUSPA IKKA 
SIJA NT! KUNTA 
	
MURSK 	R- 	K4YTTt7- 	A1NEMNRAT 	K U S T A 14 14 U 1< S E T 
KOHDE TA NT AIKA AINE 	TARK HAN- KAYTTO SULO KUU. MUUT YHT. 
KINTA 	 VAR 
K 1< M 3 1 T 0 	M K / M 3 1 T 0 	1000MK 
'JO M A 0 T 'J KS 1 A 
058 	1 11 	SR AB 	0- 25 	19600 22 
82 
059 1 V SR KK 0- 65 3500 
060 1 U 	02-03 SA AB 0- 12 1500 1000 
060 1 U 	02-03 SR AR 0- 25 5000 5000 
060 1 U 	02-03 SR 05 0- 19 3000 1000 
060 1 U 	0 1-02 SR KK 0- 65 30000 20000 
060 1 U 	01-02 SR KK 0-100 10000 10000 
061 1 '1 SR KK 0- €5 1500 
062 1 V SR KK 0- 65 400 
001 2 0 	01-06 SR SRT 0- 18 5000 2000 
001 2 0 	01-06 SR SRT 0- 16 4000 
001 2 V SR OS 0- 18 1000 
002 2 U 	01-05 SR 03 0- 19 3000 
002 2 U 	01-05 SR SRT 0- 18 4000 2000 
002 2 U 	01-05 SK SRI 0- 35 3000 IUOCI 
003 2 0 	05-10 SR SRT 0- 18 6000 2000 
003 2 0 	05-10 SR SRT 0- 35 4000 1500 
004 2 14 SR KK 0- 35 3500 3500 
004 2 14 SR KK 0- 65 5000 5000 
004 2 V SR SRT 0- 18 500 
005 2 U 	04-06 SR 0$ 0- 16 4000 4000 
005 2 U 	04-06 SR 05 0- 18 7000 7000 
005 2 U 	04-06 SR SRT 0- 18 4000 4000 
005 2 0 	04-06 SR SRT 0- 35 4000 3000 
005 2 Y SR SRT 0- 35 2500 
00€ 2 U 	03-04 SR 05 0- 16 5000 5000 
006 2 0 	03-01 SR 0$ 0- 18 6000 6000 
006 2 0 	03-04 SR KK 0- 35 4500 4500 
006 2 0 	03-04 SR KK 0- 55 5500 4500 








































Huuhkajaharju, 007 2 0 	01-03 SR SRT 0- 16 6000 1650 
Puolanka 
Hautakangas, 008 2 U 	02-03 SR KI( 0- 65 12000 12000 
Vaala 
Kestilä, 009 2 14 SR KK 0- 35 3000 3000 
Kestilä 
Kankaala, 010 2 14 SR 11$ 0- 20 7000 7000 
Sotkano 010 2 14 SR ST 0- 16 4000 1700 
010 2 14 SR KK 0- 35 3000 2200 
010 2 14 SR KK 0- 65 7000 5000 
Tiilikka, 011 2 0 	06-07 SR 0$ 0- 20 10000 
Sotkarno DII 2 0 	06-07 SR KK 0- 35 6000 
011 2 0 	06-07 SR KK 0- 65 3000 
Renorinne, 012 2 U 	01-02 SR SRT 0- 16 2000 1400 Hvrinsalrni 012 2 0 	01-02 SR OS 0- 16 4500 4500 
012 2 0 	02-02 SR KK 0- 35 2500 2500 
Louhevaara, 013 2 0 	01-05 SR SRT 0- 16 3000 1300 
Hyrynaaini 013 2 U 	01-05 SR OS 0- 16 3000 


















MURS'AISPA!KA 	 MURS( R- 	KMYTTO- 
SIJAIH1IKUPI1A KOHDE TA 14T AIKA 	AIHE 	IARK 
KK 
A1HEP1MRT 	K U S T A H P4 U K 9 E T 
PIAN- KAYITO SuLo KULJ+ 	IUUT 	YHT. 
KIHTA 	VAR 
M3ITD 	PIK/p131T( 	1000MK 
Myllyvaara, 014 2 U 01-05 SR SRT 0- 16 9000 1000 90 
Suofluaalrij 014 2 Ii 01-05 Sk OS 0- 18 SSOn 55 
014 2 U 01-0.5 SR JK 0- 35 5000 2000 45 
014 2 (1 01-05 SR JK 0- 55 13000 3000 IlO 
014 2 V SR SRT 0- 35 5000 
Kaapi:ilni, 015 2 U 01-05 SR SRT 0- 16 10000 2000 140 
uomua:alni 
Tuhkaarkkjj 016 2 U 02-03 SR SRT 0 14 10000 2200 125 
016 2 Y SR KK 0- 35 4000 
016 2 V SR KK 0- 55 1000 
Haaaivaarkk, 017 2 U 04-05 SR OS 0- 16 5000 5000 65 
Kuhmo 017 2 II 04-05 SR SRT 0- 16 10000 2500 125 
Multikangas, Ole 2 U 03-04 SR 09 0- 16 2500 2500 33 
Kuhmo 018 2 U 03-04 SR KK 0- 35 4000 4000 42 
019 2 V SR SRT 0- 18 1000 
Harneenvaara, 019 2 0 10-11 SR SRT 0- 16 12000 7000 163 Suornussalnij 019 2 0 10-11 SF4 KK 0- 40 13000 13000 159 
Syvajrv, 020 2 0 01-03 SR SRT 0- 16 5000 65 Suoussalj 020 2 0 01-03 SR 0$ 0- 16 7000 95 
020 2 0 01-03 SR KK 0- 35 3000 32 
020 2 0 01-03 SR KK 0- 55 12000 2000 120 
Kiveslahti, 021 2 V SR SRT 0- 18 1500 Paltaso 021 2 v SF4 SRT 0- 35 500 
Santarski/radanvarss, 022 2 Y SR SRT 0- 35 1500 Kajaani 022 2 V SF4 SRT 0- 55 2000 
Murtokangas, 023 2 v SR SRT 0- 18 2000 Paltamo 023 2 V SF4 SRT 0- 35 500 
Valkeisenkangas, 024 2 V SF4 SRT 0- 18 1350 
Puolanka 
Mankari, 025 2 V SR SRT 0- 16 1500 
Vaala 025 2 V SF4 KK 0- 35 1700 
025 2 V SF4 KK 0- 65 4000 
Kiviharu, 026 2 V SR SRT 0- 16 1000 
Vaala 
Syrjävaara, 027 2 v SF4 SRT 0- 16 800 
Vaala 027 2 V SF4 KK 0- 35 900 
Papuzuo, 028 2 Y KA SRT 0- 19 3000 
Vuolijoki 
Rautaruukki, 029 2 P4 KA SRT 0- 18 3000 3000 20 Vuolijoki 
Pöllyvaara, 030 2 V SF4 SRT 0- 16 3000 Sotkarno 030 2 V SF4 MUU 0- 35 1000 
030 2 V SF4 MUU 0- 55 300 
e1 
MURS:AUSPA1KKA MURSK 	R- KAYTTO- A1NEM1RT K 	U 	$ 	T 	A 	14 	14 	U 	K 	3 	E 	T 
SIJRIHIIKUP4IA KOHDE TA NT AIKA 	AIHE 1ARK HAN- 	KRY1TD SuLO 	KUU. 	MUUT 	YHT. 
KINTA VAR 
K K 14 	3 	1 	T 	D P1 	K 	/ 	P1 	3 	1 	T 	0 	1000MK 
H U 0 	A J T U KS 1 A 
itirr!'i 031 2 V SR SRT 0- 16 2800 
031 2 V SR KK 0- 35 2000 
031 2 V SR KK 0- 55 3000 
?orttijoiki, 032 2 V SR SRT 0- 18 3000 
Lappa3Srkki, 033 2 V $R SRT 0- 18 1800 
Sotkn:o 033 2 V SR MUU 0 35 300 Siirtyriik. 	ruriut 
Leppiaari, 034 2 V SR SRT 0- 16 2000 
otkro 034 2 V SR MUU 0 35 300 Sijrtyr.j. 	ru-rut 
Ittipuro, 035 2 V SR SRT 0- 18 3000 
Sotkamo 035 2 Y SR Muu 0 35 500 Siirtyrnäk. 	runrnut 
035 2 V SR MUU 0- 65 100 
:J:tir joki, 036 2 V SR SRT 0- 16 2000 
Sot,<r.o 036 2 V SR MUU 0 35 100 Siirtjrk. 	rursiut 036 2 V SR MUU 0- 65 100 
037 2 V SR SRT 0- 18 2700 i!rtyrtk. 	rurnrut Sotkamo 037 2 V SR MUU 0- 35 300 
Kivikangaz, 038 2 V SR SRT 0- 16 1000 
03$ 2 V SR KK 0- 35 6000 
Jokikangao, 039 2 V SR OS 0- 16 9500 Suomuajoj 
Saeharju, 040 2 V SR SRT 0- 16 3100 Hyrynsalmi 040 2 V SR KK 0- 35 1000 
Lohisärkkä, 041 2 V SR SRT 0- 16 2900 Ristijärvi 
Peranka, 042 2 V SR $RT 0- 16 2000 Suomussalmi 
Uorna, 043 2 v SR SRT 0- 16 5000 Suomussalmi 
Tulikangas, 044 2 v SR SRT 0- 18 1000 Kuhmo 
Luisua, 045 2 V SR SRT 0- 18 1000 
Kuhmo 
Talasvaaro, 046 2 V SR SRT 0 18 950 
Kuhrno 
Kortevaara, 047 2 V $R SRT 0- 18 soo 
Kuhmo 
Heinälahti, 048 2 V SR SRT 0- 18 1500 
Kuhrno 
Löytövaara, 049 2 'i SR SRT 0- 18 500 
Kuhrno 
Pöytäaho, 050 2 V SR SRT 0- 16 1000 
Kuhrno 
Riihikarigas, 051 2 V SR 0$ 0- 16 5714 
Kuhmo 051 2 V SR KK 0- 35 851 
Särkkälarnpi, 052 2 V SR SRT 0- 18 1500 
Kuhmo 
Lassinkallio, 053 2 V SR SRT 0- 16 4000 
Suomussairsi 
0 
PPURSVAUSPTrKA NURS'( R- KYTTt1- AIKFNP1RT K 	U 	S 	T 	A 	P1 	P1 	U 	K 	3 	E T S1JAP11IKUN1A KOHDE TA NT 	AIKA AIHE TARK HAN- 	KAYTTO SULO 	KULJ+ 	NUUT 	YHT KINTA VAR K K P1 	3 	1 	T 	0 II 	K 	/ 	P1 	3 	1 	T 	D 	i000nr 
UUO 11 Ali T Ii  M 2 1 A 
Tökänsiirkkö 054 2 V SR SRT 	0- 18 Suornusa1rnj 054 2 V 1000 SR KK 	0- 35 2000 
AittojLrvj, 
Suomuzsalrnj 
055 2 V $R SRT 	0- 18 3000 
Lehmiirkkj, 056 2 '1 $R SRT 	0- 16 Suornu000lmj 2000 
PIIRI: LAPPI 
Laivakangas, 163 1 P1 SR AO 0- 16 500 500 7 
Tornio 163 1 H SR AO 0- 20 4000 4000 56 263 3 H SR KK 0-100 10300 10300 117 163 1 H SR KI( 0- 65 12700 17700 132 163 1 H SR SRT 0- 16 1500 1500 23 163 1 H SR KK 0- 35 1200 1200 17 
Jatuni, 353 1 0 	03-05 SR AO 0- 20 3000 3000 43 
Enontekiö 353 2 0 	03-05 SR 0$ 0- 20 5000 5000 72 353 2 0 	03-05 SR KK 0- 35 6000 6000 78 353 1 0 	03-05 SR KK 0- 65 10000 10000 113 353 2 0 	03-05 SR JK 0- 65 20000 20000 225 
Jolhikko, 374 1 U 	01-04 SR OS 0- 35 17300 17300 367 
Kittiiä 374 1 U 	01-04 SR 0$ 0- 20 2950 2950 65 374 1 0 	01-04 SR KK 0- 35 6100 6100 122 374 1 U 	02-04 SR KK 0- 65 54600 54600 1092 
Saukkokangaz, 400 1 0 	02-03 SR SRT 0- 18 3000 3000 45 
Ranua 400 3 0 	02-03 SR KK 0- 35 2000 2000 30 400 1 0 	01-03 SR KK 0- 60 17000 17000 227 400 1 0 	01-03 SR JK 0- 80 36000 36000 576 
Akujoki, 401 1 0 	01-04 SR OS 0- 20 22000 12000 222 
Utojoki 401 1 0 	01-04 SR KK 0- 50 29400 29400 470 401 2 0 	01-04 SR JK 0- 50 37600 37600 602 
Tuorenaa, 402 1 U 	01-03 SR OS 0- 20 6000 6000 110 
Tornio 402 1 U 	01-03 SR KK 0- 35 2500 2500 44 402 2 U 	01-03 SR KK 0- 65 11000 11000 178 402 1 U 	02-03 SR JK 0-100 21000 21000 320 
Murokevaraotojen 001 2 V SR 8RT 0 16 54000 
käyttö 1975 001 2 V SR 05 0- 28 5500 
Kettuharju, 073 2 0 	02-02 SR SRT 0- 16 1000 5000 (20) 200 Poio 073 2 0 	01-02 SR KK 0- 35 3000 3000 (18) 54 073 2 0 	02-02 SR KK 0- 60 6000 6000 (15) 90 
Hietavaara, 112 2 P1 SR AO 0- 20 8500 8500 (12) 102 Rovanienen oik 112 2 P1 SR AO 0- 20 700 700 (12) 8 
112 2 H SR P8 0- 20 500 500 (12) 6 112 2 P1 SR OS 0- 20 5500 5500 (12) 66 
PIURSVAUSPA IKKA 
SIJA! Ml IKUNI A 
J r vi palo, 
Muonjo 
Suutari, 
























MURSK R- KÄYTTö- AIHEPIAARAT K U S 1 A N N U K S E 	T KOHDE TA HT AIKA AINE TARK MAN- KAYTTD SULO 	KULJ+ 	P1UUT YHT. 
KIHTA VAR 
K K P1 	3 	1 1 	D P1 	K 	/ 	P1 	3 	1 	1 	0 1000MK 
H ISO M 	J TUK CI \ 
231 2 0 09-10 SR SRT 0- 13 6000 3000 
(15 
26 2 0 05-05 SR AB 0- 12 2000 2000 (15) 32 269 7 0 05-05 SR AS 0- 20 8000 8000 120 
29? 2 0 06-06 SR 05 0- 16 7000 7000 
(18) 108 
323 2 U 01-02 SR SRT 0- 20 15000 7500 
(10) 150 323 2 U 01-02 SR KK 0- 65 5000 5000 
(10) 50 
377 2 0 02-03 SR SRT 0- 16 15000 7500 
(20) 300 
384 2 0 03-03 SR 05 0- 18 11000 5500 (18) 198 384 2 0 03-03 SR KK 0- 35 5000 3000 (15) 75 384 2 0 03-03 SR KK 0- 60 6000 6000 (13) 78 
393 2 0 01-01 SR SRT 0- 16 7500 3750 
(20) 150 393 2 0 01-01 SR SRT 0- 16 7500 3750 150 
394 2 0 02-03 SR SRT 0- 16 10000 5000 (15) 150 
395 2 0 06-06 SR SRT 0- 16 4000 2000 (12) 48 395 2 0 06-06 SR SRT 0- 16 6000 3000 (72) 72 
396 2 0 09-09 SR OS 0- 20 6000 6000 (15) 90 396 2 0 09-09 SR KK 0- 35 4000 4000 (12) 48 
397 2 0 09-10 KA SRT 0- 16 5000 2500 (15) 75 397 2 0 09-10 KA SRT 0- 16 3000 1500 (15) 45 
398 2 0 10-10 SR SRT 0- 16 10000 5000 (15) 150 
399 2 0 10-10 SR SRT 0- 16 6000 3000 Mand. rak.työyhteyde 60 
400 2 0 02-02 SR SRT 0- 16 3000 1500 45 
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